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B 01 EoI I B OllllAl 
DEL MINISIERIO DE nEFE~NS1\ 
DIARIQ OFICIAL. DEL EJERCITO 
~==================~"==========~===--=='~=========================== 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
r¡-
J)irecdón de Enseñanza 
REVALIDACION ANUAL 
DEL TITULO PAIRACAI" 
DISTA 
delG{)J:lierno de 15 de no.viarn1>1'e de 
1008 (ttB. O. del :EstMIo" núm. 2S1) y 
por 110.111'1' supe-rado co.n UlYl.'o<vecha-
miénto el Curw eonIVocado por Or.den 
de ~ dI' <1iciOO'l'lm· de- 1m {D. O. nú. 
mero ';!(lO), se concede eldi¡yloma de 
hl\'('st,i~Ht~i(m Militar O'{>el'ativ.t\l a. los 
slguil'utes ·jefes yoficlll11. 
Cmnrmdo,utll d& Infantería, di.plo-
• mn-do d~ ;&,/;t.l:Hlo. lMoa.yOf', D. Anronio 
P!'!WPll¡;: BOl1Pd. 
Comandante üe Artiller1a D. Pablo 
(Mmer. BÚI'C(lllU. 
I IComand:J¡nfe de IHiantet!a lO .• '¡osé Co'Lrnt!Ilt!I'O Vega. 1:rmlíl1l11ant,('. ,de lIllte-ndencit\ D. Josó 
V!Ilegll.& Ol't¡¡,¡.¡O,. 
\('..apitán de Ingeniros n. iAn'lll'és' PO,· 
blo 'l.óf}(lz. 
Mu.dl'id, 24 de julio <le 1100'8. 
¡.:], Teniente Genertll 
Jefe SuperIor de Personal. 
GóMEZ HORTIG'OELA 
Te.TÍiente. de Inge;nier.os D. Moigu:el 
Gal'cí!t 'Gal'cía de lag. Hijas. . 
IOtl.'o, n.Carlos de'Salas IMul'illo. 
T~niente de ln1,enÜenein. D. Luis Boi. 
'%(]¡\'I'U Torres. 
'Atf('1'ez de rnfanter1a. ID. lA1Jfonw 
Gtu·za. GonzllllSz. 
¡A~r!'I\'Z ~1í' {)ll.il>llllelfn D. Miguel Ra.. 
mirt;·z i:\Ifé'I'ltll!z. 
'AH(;I'I'~ (le Ingenieros D. ;f¡wier \Mo· 
1'0.. Gutiét'rez. 
~fttdl'id, 20 de julio de íJ.W8. 
PI Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
('ÓMI'.Z HORTIG'OEI.A , 
CURSOS DE TIRANSPORMA. 
CION DE ESPECIALIIDADES 
HAWK·BASIiCOEN HA WK. 
MEJORADO 
Convocatoria 
Rectificación de apellido 
8.714 
XXXVIII CURSO DE PILÓTO 
DE HELICOPTERO 
Fíe !Ie-ctíflr,a la 'Orden núme-
ro rt.m'3/1.f6/'i8, en ,¡¡.1 sentido de que .el 
p·rimer U'IHlllido del 'c3Jpitánde In-
fal1te!'ia. qw> ,fígm'u l'e.J.(J,clo.nllldo, en la 
p.(lIglno, 1.eHl', cO:,llmna 3.&, es GaMe- ;, 
tu. y no Ardetll, como a'parece en ~a 
c!ta:da Ol1dQtl. ¡Concesión de títulos 
8.717 
11. CU!SOS .que se convocan' 
'tUL 0[pIeru.do'l'SoS d'9< 'Eooa.1ón de 'Fue· 
go. 
\1.2. 'ÜIP'eradore<S> ,d~ Es-calón de. Con· 
trol. 
Ma.drid, ,;111, (L(J. julio de 11'97S. 
ra Ten!ente General 
J,efe Superior de l'erHOna1, 
IC:!ÓME?, ·HORTIGtl¡;:r,A 
CUlRSO PAlRA LA OBTEN .. 
,CIION DEL DIPLOMA DE IN. 
VESTIGACION MILIITAR 
OPERATIVA 
Concesión de diplomas 
8.715 De- ,fl¡cu81'do ·con 10, eSlU8.U:l]¡e· 
{}i,do ·en ~a Orde-n ,de la IPre,sddencia 
8.716 11.3. tMan1¡enilmie,nto ,de GrUllOS> mee-
il?ol" buiber t-el'Inino:do ·c ,o. n tróg'8-nos. 
a'l)t'olvecllumiúnto 'Jta 1.n.,Fase ,del Curo 
SIO, de. Piloto ,de He-liCÓ'{>te,ros; con~(l"- 2. Lugar ae reaLiza..ciór/: 
r,n-d·o 'P'O!' Úl'den . .d'9< 22d't'J nOIVie1'lllbre de ¡Grup'o, \Mixto de- lMisil'e-s, ISIAIM. "San 1977 ¡(1), 10 •. núm. 009)', le$! !Ilan sddÚ' '\ 
COTIlce,dUlo. 106 titulos >corresp,o-ncUen. 1R0lque, 'Cá.dlz). 
te,s, P' o l' ,Ol'de-n ministerial núme- 3. FecMs 
1'0 ,2J:IjlJ1l7:8, ,de 11~ de ju:io de. 1197& (<<Bo- . 
lietl11Otricla,J¡ ,de,j¡ \Mlni8te-rl0 de] Aire» a.ll. Ptlt't1. J¡Q,s indicados 'en l1.lL ,'$' 1.2. 
rl!úmel'o 84), 'conantig"{ledad ,die- tll ,de juJ,io ,del .\,(ltuul, a 1'08 ,0,f!ciaLe,¡;, qu-e a.' ll>¡>.~ :1 de 'ffio(l,l'~o, da 1I.970 al 311. 'd(Jo m:a.. 
cÓllt111U!l.lclón s.e relooi,onan. Y'o dt: itriO. 
Teniente de. ;I'Ilifíl.ntel'~a D. ¡,oSlé !I?l'ie. '8.02. P'!l.r!\'Sll indicado en 1.3. 
te NOlvo. 
Otro, D, IFrancis.co, Gal',cia, Domingo. ID,¡¡.l 2() ,de '/3(l:P'tiemb't'e a~ 6 de di-ciem. 
Ollre, tO. 1Ml,gue,l [\:O'j8.l& ·Burgos.· bl'& de ,1m 
Te.niente ,de Artlllller1a 'D. ¡P'edro Ro-
drigu6,2i y,este. ' 4. Número <te pLazas que se cop,vocan 
'Otro, "!D. iNoB.:2laTiO' iB¡a;pela rM.ari1n. 1 
Otr()¡, (I).IGuillerm>o iHue-lín lMartí:n:ez 4.11. ¡P ara el indi'c,a¡do' e'11. ·611 'aJl)a:rta.-
de V,e-las.co. do' 1.1. ' . 
IDiecioois 'Para sa'l'g:entos primeros o 
S'8:r~ntos Ide Artilleria. ' 
4.2. "Para el indioado en el aparta-
do·9i:e.' 
Treinta. para. sarge-ntM íprimelZos o 
sargentos de Artillería. 
4.3 .. ;Para .el indicado en ,el a1>a1'-
"~ tooo, :f.ll. 
31 de julio de 1978 
8.2. !La l'eclamación 'Y albono,de. los 
mismos c(}rrespond~rá al Grupo. Mix-
to ,de Misiles SUlpertt'Icie Aire. 
ii\fadrid, .2(} de julio de 1100'8. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GÓ:-'mz »ORTIGÜELA 
J). O. núm. 17"Z 
11.-lD. Fernando '.Hel'nánd~z¡ Espino. 
2.-lD. Enrique G6mez de Aranda 'Y 
Villén. • • 
3.---ID. José !López "altierra. 
4.-3). P,¡¡dro Borrajo Rojas. 
'5.-lD. Angel 'I1ejada Gi~. 
6.-ID. Francisco Pel'~a Gám~z. 
'7.-ID. Victoir 'Llore-niié Abarca. 
8.--ID. Juan Jiménez ConeJo,. 
9:-'D. José:l:1:artínG<mzález. 
:Una para .origadade !Artilleda. I CU~SO,DE LA IRED THRIRI= 10.-lJ). ~~ntonio Medina Cordero. 
:ü1.-lD. ij<',aus.to Ferrer Bordás. iNue.v.e para sub01l'iCial .. esde Artille-. TOJUAL DE ~IANDO 
1'1a. _ . 
'üCiho par.8: mecánicos aju9ta,dores de, 
maquinas ' y llerraani&ntas o en su: d¡;. 
f<ecto sUlbo.uciale.s -de Artillería. 8.718 
Titulaciones Academia d.e Sanidad. Militar (Sec-
ción d.e Med.icina) 
, La Orden circular número 1l.-D. Francisco [Javier iLópevPet&i-
7 :i!:ó~/f1~/78, por Ia. que s& c~n~ia la 1'0 Rodríguez. 
5. f!referencias tlbU¡aCCl(}n de. la. Rad TerntoTlal de . a.-íD. ~4nO'el Serrano 'Muñoz. • 
- Mando. espeClalIodad Ce.ntros ·de C().o .' t> . • • • . 
5,1. Para:el indicooQ ~n 1l.1 '3' '1.3. munieáeión. entre otros, al sargentQ. ~.~D. iRHla~do E~lqUeZ Asear~ .. ¡ especialista O.R. don Manuel Grurcía ... -iD. R~lro An",:el J)ur~ BermeJQ_ 
!l..O tEstar ,destinadQ en el Grupo. Mul1oz, se rectifiea en lo que se -re- .5.-<D. Janer GOOz~oez Grman. 
SAIM. I fiere al citado s1lboifieial en el se-nti- 6 ..... D . .¡ionzaló Hemández SánClhez. 
2.° ¡Estar en ipooosión del dip'loma do de que su verdadero. nombre. es 7.-lD. M3;nuel Méndez Ife-rnández. 
de ,Q1pGl'ador dellSistema Hawk, Ibási- el de ~figuel Gal'cia. Mulloz. 8.-ID. LUl,S Melero, Medma. " 
oo. IEl resto de- la Or<len no sUfre alteo 9 • ....¡n. ,Callos López de La.m8'la. y Ve-
6.2. !Para. ea. indic.aldo en lUlo 
11.° .Estar destinooo en &1 lGrUpo. 
SAM. 
ia.O !Estar -en 'P'ose&lón' de:t >diploma 
de- lMoa.utenlmiento de Grupos -Electró<-
genos y Lt\;con'dl-cionadores >tie Aire. deol 
Siste.ma. itlawk, Msioo. 
'ó 1· lasco. 
rae! n a guna. • 1O • .....¡}). Emilio LUtmgo Fernández. 
Ml).drid, ~1 de julio de 1~. jll.-ID. José lÑla1'fu. llba1'ra O:abarrf 
El Teniente General (Beneficio de ingreso). 
Jéfe Superior de Peraonal, ;tS.-d> • .EnriqUe Sanooo Barriendo. 
'GOME'Z .IioRTltrOELA. 13 ...... 0. Jos<!. ·RuOC¡!o Qu1I10nes. 
a4 . ...Jl). iPedl'oDo.mingo Garata.. 
15.-1D. Pedro< Paisal Carbonell (Bene-
nel0 de ingreso). 
1'6.-tl). I"ran.¡¡is.ao sauceda López. 
ESCUELA DE ESTUDIOS ,,'17.-ID.Ar¡;.c.nlo G·(l.!,vó.n Farrado. 
6., Norin,as "ae c.itráctcr uenera~ 1 JURIDICOS y ACADEMIAS 18.-11). 'Fernando García Diaz .. 
Las pulllUoa¡fa& $1'01" Orden ,de 30 de DE INTERVENCION, SAN!t. "~~:::~: :~~~~~~eM~'~~~o -C~~~:~.dez. 
·dioiembre de·[IJIil5.,>(D.O. núm. 2/1976) DAD Y FARMACIA MILIITAR 21.-ID.IManllel Garrido Fernández. 
ampJ.iada& por IOJ:lde.n de 9> de marzo I 22 ....... D. ·Mll.'nuel J. Guiote Linares. 
de ',lm (.D. O. nU','m. oo} con 1a siguien- Ingresos . 1 23.-D. José L. Romero Bal'bero. 
te. matización; I 24 . ...JD. Fernando 10J.'dán de Urr1e¡¡. -a.e-
Según 10 dis'Poosto en ·&1 ·a.p,artMlo 8.719 la. C-01ina. . 
&.3 ·de las írrienclonadas NOr:tna.S,' se ICO!IXl.o resultado de lO$oexá· 25,.-ID. IMlguelLail'ón Agusti. 
exLme a 10sp·eUcion,ario.s de l.a. .con· I me·nes correSlpo.ndientes a lo&concur· 26.-1D. 'M1guel,Angel ,Rodríguez ROOrí~ 
diaión se1cala..da en ,el a:partado 4.2.1" sos-o-posición anunciados por Orde., . gu¡¡.z. 
de. loas mism·a.s. I nes deS de no'vie.mbre. y 27 de octu- 27.-.1). Jos'tÍ María Vega. Sáneihez. 
I bre de 1977 ,(n.D. OO. núms. 278 y 28 • .....¡l). lua.n Bernández Navarro. 
200) para ingreso en la Es.auela de OO._D'. Jesús Angel Escobar SSlcr!¡¡.. 
7. l'lazos de admisión de instancias Estudios Jurídicos. y ,Academla.g.":ae tán. 
y forma de 8o~icitar et curso Intervención, ,Sa..nidad -(Secciones de OO.-D. ,Enrl'que Fernández rRiosalido. 
, 'Medicina y Veterinaria) y Fama-cia 3:1.-.'0. Ladislao Rueda Rleu. 
Para los cursos 'inldic.9Jd~os 'en 10& Militar, se. nombran. cabaUeros. cade· 32.-ID. ¡Cdt>.!onoo C~jlldo Diaz. 
a.partado;s 1.1 'Y '1.2, veln'bG 'dias a par· tes de la.e. mismas a 105 a¡:¡.pirante.a 33.-D. Fr,alUcls.co. J1ménez González. 
tir de ~a. pubU,cl;J¡eión de. l>EI. p,resente qu,e a 1C0ntinuaoión se relacionan, por 34 ....... 0. RllIl'o.oel Conar Baeza. 
Ol'ldcn e·~ Gl DIARIO OFICIAL. Orden de puntuación alcanzada: S5.-1l}. Juan Antonio Martín J:lméMz. 
il?arael ,curso lndicn.do en. e-l ap,ar- 36.-iD. Mnnuel Qllil'ogo. GalJ.ego. 
ta.do ,1.,Q,d1eZ' dLrus co'ntados< a partir E.9Ctwta de 'Estudil,bS lurldicos 37.-ID. Victor E. Phares Martínez. 
de la pool1cnci6n de- la p~e8ente Oro 38.-ID. Mo'dcsto Garaía EsooJlar. 
,¿¡,¡¡.U en e,l J)1A1UO OF~CIAL. Ú • ....JD. Jos·á MUl10z :Do:¡:n1ngllez. 39.-iD.Josoó Jruviel' .Gutlérr.ez de la. Pe-
fLos sUbOll'icinles so."icital'ún el curo 2.-10. Gal'los Tmiel Sandin. . fiu, 
Sr) ,dp, Multl',do o()on ¡¡.l ap,a,t'tado 2,de 3.-íD. ;rOllttU~l1 [todríguez Ramo.s. 40.-n.J051'\1" Vmlle Martín. 
J.ltH Ndl'nHJ.l+ IG¡H\tJl'nles d.e IAs1aten>CJ1¡¡. 4.- ... n . .;r.tJRÓ ·t:úno,yus Mnrt:!nt'z. 4L.....¡n. ,105Ú :fAI1H Pc·rriro. ~o1'1o.. 
eL Out'Hmi, &.~"41l ... t\!Iltouitl 'Mnl'1ilJ 'oe los· Mozos' .jf.l.=Jl) , AlI/.(N Hllibfo ':allqul't. 
"llUya. 1«:1.="". Fl'l\!l lllH,no ;ro Iltl!tI'(U1 J)¡',ll¡.¡'tLd:o. 
a. JJI!1JIi11l{J08 íl.-ID. JOl~~! IMnrfn. ¡.;ñn"" hl"r.,' :Síl'V'o.. 4!¡.·,=lll. Allg~,l nom¡'l'lt"dO ,nn,l1r'8,t'(íJ'Oíl. 
7,~,¡n. ·(1!Jl¡lt.i11,() ZIU'j'¡tn7. IlJf1:tIH'.mOlh, ~;;¡,·,·lJ. Cm'los AI·t·l1m~ A:pnl'!¡l!,«). 
1M. ·Lo¡.\ lüU'mnlo¡¡ (1¡J.il 1'üsldf'fl(\lo. I ¡¡,c-¡U. ,1<'I'IU~(llfl¡W ",¡WiCi' l'tll'l'dn Gil. 4íl.-.Il, MaHaH JlIn(!my, Iuj¡·stn. 
tuno) .¡tI" ht pln:m ~iI[Il'lln Pll.supol'tadoll " ,¡nwz. , L 1!7.·~lll.JoM nn~,,\t .AgiIllal'. 
POl' r~n¡"¡lt,fl~¡í\¡ M¡.¡,f,(l.{lo ypr!·ci.bll'lÍn I 0.-10. ¡Focl("l'jca l(h¡iUcl'mo, VñZ1C¡:UOZ, 48.-D, ;rORÓ Luis Sll,nello :Bul'gu6s. 
liH\ flj¡'!IHI> .,!fl< Ylt.t,J'~ l·('g]¡\TiHHltarlns. '!'ap.i()1uEl. Il¡I,t.~¡J). Etíns LÚj1tJ7.. ,C,nllttlllel'o . 
. IlUl'mrt'l (Ü ¡~III'SO. l'!'r.tbh·¡\n la ![l,E., lO.-U. J.OOO ¡Mül':ío. :r ... 1orClnta Sago.s,eta ·15o.-D., 3,OSI(\ Benigno I"el'uó,ndez Fer-
qno Cl()1JN'Tülnn. 1,0. OJ'.de.nde ~O ·de ene· I de Ilm'u,oz. nú'ndez. 
ro I(D. O. m'ml . .I1!).)en su aparta,do e,', l'1.:'-D" Fl'ancis.co J-wier 'D·íaz :Malina. 5!l ....... n. Ange.l P. Fer,nñndezLópez. 
sU,ba:p·art,l'udo. b. . 1. 12.-1D. Manue.l IDomingo ¡Garcia. 5I2.--lD. :Manuel J.Garcia JY.tal'tin .. 
DJO. núm, (1~ 31 de julio 'de 1m 
-------------------- .•.. -------------------------------
53.-ID. Carlos;' Maria. Bejara;no :Mart1· 
- nez. ". 
ESCUELA POLITECNICA ¡.sus destinas lde ¡pfoceden{lia y.alta, 
SUPBRIOR DEL EJBRCITO e,n la: E~c:uela Pol~técnica SupeHbr 
m.-ID. Víetor tMarti' Ballester. 
56.-l): ,Car:.as de iBrudeSala 'Y .ams. 
56.--D. E}adio Asensio .Q.e la. Sierra. N .. mbramiento de alumnos . 
5!7.~D. José ,A. ¡i:i:úllez Pedraza. 8.720 
58.-l}. Jo"é' A. M:.arano Vázqu~z. 'Co.mo il'esolueión al,eoncur-
59.-10. Antonio AI'Varez Velá.2lq:uez. so~o.posición eonva.cado pOl' Orilen 
OO.--D. Ernesto Orte.ga AlIvarez. núm. 7fJ17l142/'i8 se nombran alum-
61.-D. FllIgenio Uement del Río. nos da la iEseuela Politéwieá Supe-
62.-D. Manuel NIDvarro Villena. ríor del ,Ejército para los cursos de 
63.--<D. Manuel Pique Gilart. Ingeiller.as de Armamento y lCoIl& 
·del ;EJérOlto el ¡PfÓXl!ll10 ,dia 1 de sep-
tiembre, ineor,porándose a la dtáda ' 
Escuela. a las ,diez Choras del dia.15 
de dicho mee. 
Madrid, 2J, de jUlio d-e 1978. 
> 
El Teniente General, 
J~fe Superior de Personal, 
,GóMEZ HORTIGllELA 
64.--:D. J1fan ílIbáñey Ballesreros.· truooión, a los ofi.cia:les que a co.nti-
65.-'D. Pedro 'Ro,tkíguez BaldoneÍlo.nuación se iI'elaeionan: 8.722 
OO.--'D. losé VIcente. Moreno Muelas. Por !haber superad{) e;n con- ' 
67.-ill. ,An~eJ. He::nández Ruiz. Ramá de Armamento y 1I1ateriat curso-o.posición para ingreso en si 
68.-J}. J()se. ManID ¡Pardo P/!.I'uo. Cuerpo de 'Ingenieros Técnicos de Ar·· 
1 
mamento 'Y Construcción (Rama' dé . 
. . 'Teniente. del C.I.T.,A .. C iD. losé 'Es- Armame,nto y MatsI'ia.l .en 'la esp·ecia.-
Academia de SanirUlil Militar {se~-' gue.va í<:a:saS, alumno del curso' ,pr-e- lidad ,de 'Q.p.tica} eonvocado por or. 
. ción. de Vetel'inarla). ¡ parato,rlO. -den de ~ de ene.ro de 1978 (D . .o. nú-
. . - . . . mero 42) se -nombran alumnos ,de la. 
IL-d}. Juan Serrano. ':\f{):ina. Rama de GonstTUcm6n y E¡Lectrícidad. !Esouela Politécnica S u p e. r i o r del 
2.--D. Manu.e.l A. U:beda 'Ruiz. ,Capitán del -C.I.T.A.C. D. Fernando: ~j.éIlCi~o a los <!Ip~itores .que a -con-
3.-ID. losé CaltVo Caver{l.'· Gamia Lomás, alumno del .cursó pre- I tmuaCló~ ~e rela'Clooan por ord;-nd.e 
4.-1D. Luis .Arrieta Martinez. ¡paratorio. puntuaOlón, .causando alta e?-. ~ac:-
5 . ...:.n. Juan M. Uruiain Sanabria. ,Otro. D. E!oy Gonzálaz Esteban. tada. 'Escuela a efectos ad:mlr:lstratl-
S.-U. Carlos iMediavilla Bra:vo. alumno del eurs!} ,preparatorio. VOO. el ,d1a t de ~ctubre prÓXImo .. 
7.-'D.Mario Pelialosa.Ferrero. IMOOl'id. 24 de julio de lWS. . l.-D. Pablo :Moodez GÓlIDez, 'Pal-
8.-.1). J'0S'é il<.1aría Fernández-ICa:va.da. sanQ. 
Sol{)rza.no. • 1% Teniente General 2.-D. Juan ¡Baonza Roldán, pajo 
fr.-iD. Lnis Enrique Martín .otero. JEfe SuperIor de Personal, s~fo·D. Ra:tael lCueeta Otero, tenie,n; 
10.-1D. Ricardo Guijo Verdugo.GóMEZ HORTla'OELA 
:L1.-4D. A1tonso Muesca Rodri'roez. te de .compleme.nto ·de !l'll!a.nter1n. d& 
.. ,Marina. 
12.-fD. ¡alme Garoia ·\Donas. Gare1a. Los e'pO-Sltores ruprooados qu" ,no 
'Calzada. . 8 721 " 
13 D n 6 "'~t . '" T 1 d • .cOlnO resoluoión al ,concur- tenga,n el Servi-oio !Militar .cumplido 
'.- • lúMn 11 ',""" ONIO <.le e e. o· y l'elJJlizarán .el "'eriodo de InstruN'ión U"ic'~ so-o.posición .convocado por Orden .de 'J:' 'V'-' 
. ,,,,w. . oorrespondiente en al Campamento 14.-ID. J,esú& Diaz Rega.fión Jiménez. . 15. de !ebrerode 1978 (D. O. mimo ro) do 'InstruoCcioÓn -de Ja Attrn.nación "'a lPura ofícla.l-es de la Escala activa y .. J:' "'-
o.fLelales Y' subofioiales de compII!- Tro,pas ,del ,Cuar~el General del' Ejér-
mento en .posesión de utu'los de gra- clto e,n las rtcchas indic3Jdas ·en él AcaILemf.a de Fa.rmacia Militar' 
11.-ID. Jorge oCam(l,rasa. Garoia. do superior. se :nomlbran alumnos de. apartado 7de la .orden de (:onvoc:l. 
€1:.--Migu&1 JUárezde la Fuente. la Escue.la Politécnica Superior del torta. citada, conti'llUMldo' seguida-
3.,..:¡n. Ange:¡ Sáoz Granda. .Ejército para los oursos de ingenie- mento la. r[ormación militar en la Es-
4.-;-11). Jo!\éGarcía Coa:lla. ,ros de Armamento y Construcción a cuela Politécnica Superior del Ejér. 
5,-iD. SalVador Bondíaz Suay. Ilos oficiales y "ubQ!ic!ales qlle a con- {lito 'hasta la lecha de inloiación .asl 
6.-ID. Fí'll.llcisco 'Broncano Ber & n _ tlnuación se relacionan. curso de .cn.pacitáción (2 ·de octUlbl'tl próximo). 
guer. Madi'id, 1M de julio 4e 1m. 7.-ID. Luis -Gar-c1a IHernández. Rama de Armamento y Materiat 
'8.-1D. Jon.quin ICastafio Moreno. Don F&rnando -Garrido ¡Q,live,r, al. 9 ....... D. Angel O'Valle Rn.bassa, 10.-n. Angel Gea Fernánd'ez. !érezde .complemento de Artillería.. 
:Ifi.-1D. IEnrique Ló,p,ez Relafio. Don José 'Calvo Ramón, al!férez de 
.complemento de. ,6,.viaci6n. 
ILos üC,s. re:.aoiona·fros anterl{)r:men- Don >Gerard'O 'Gareta Her-mpsilla, te. 
te efeoetlHmín ,su presentac16n en la nie:nte de .eomple-ma'ntd d& Aviación. 
Academia ,G¡meral Militar (zaragoza)., Don ,Fran'oiscp Díe,z BemSil. te'nian-
a las .diez horas del dio. 15 de sep- te .de .complemento de Aviación. 
tiembre próximo, al .c.bjeto de. seguir Don Santiago F!l.'jard:o LÓlPez.-C)ler-
en 81lla el parilodo. de fOl'IIUa-oión mi- vo, al:f.érez ,del C.I.T._<\ .. C. 
lital" deiblendo ir provisto!> del squi- ,non 'Manuel Enco Nogués, teni'ente 
po in.dividual reglamentario Y' re Mi· de .co,m,plemento de lnf'antería de Ma-
z.a'odo (1.1 viaJo por cuenta de.l Estado. r}na.. " 
El Teniente General '. 
Jefe. Superior de Personal, 
GóMEZ HORl'lG'lJELA -
- ACADEMrA GENERA!. 
MI LlITAlR 
. Ascensos Qlwda. mO·di:ficooo., pOt' esta Or,den la ,Don iPeodro Váz,quez :aGlado, ten1en. 
fe,C}l!11 de presentación en :.9, Acaode· to de .complemento de Aviación. 
mio. Ontlcrtll Militar a que s,e. hMlia non Luis Ve,gas Molla, alférez dI> 8 .. 728 
rt'iCl'l't\twln en In COIl1VocfLtoria del ·con- complemento, ·de Art!l1eriá. I Termlnndo~ ·eoo a.pro'Yecha. 
CUl'tio,o'llo¡.;ioI6n. . mIento ¡.gil C>Htudlo'S eorrellpondiímtes 
fJo¡; c!ttirlltlH C(l,lmllN'(l5> cn.detea ()!Ul- llama ,cte' Const'rucctón '11 ELectrfciaat.L ttl pl'!m('.I' alol0 de-l Plttn dl' tM.l1dlos 
'Hl.I'(1.11 11, J t:.t l~!lml!1jsrtl'ut.tva cm la ,¡le la .. M,MII'mla. a()n~ral Milltar, y .de. 
A. ,({o M. 1'1 tlio 1 {le !\ppllNnht'(l Pl'(¡- ,1)on José 'Garcia Segura, so.rgr'nto (IOrtlrOlUfttd:Hl C(),¡¡ r·l a}'l!l1'htl{lu tit Illl la 
Xltntl, POt' 10 O\ltll }oo/!! (IU~ <lB el1oí!' p~o- rin' (Jom.plC'imento da 'Ingenlt'l'Oll. O¡'tlt'n ,110 :1 ,UC' ml\'Yo ele .1H'i;l(nIAI\lO 
(Wtlpu ,1(' ,mll.\tlw tI!! rwtivtJ (1(HlíoHH(W '!lon JOI'lÓ Pe.drelra Gut!{'t'!'():'. a'!,f(¡- Ol'lGrA!. !!11m. t1(~1<, ¡.;@ llnmlJl'rm c!nhn. 
1¡Uf,in on ltl ¡;;.;tufiC1.6n o d"~tjUO .(lQ pJ'o- ,rn:r. pventu-al >dé COltlille'llHlu1.o :un lu- JI('1 O~ ¡¡';,f('l'l'(Jt;s 'fHH!<'tNí ~lt, .:n;¡ Armas 
oL',!lI'IlC.!tL (1.1 (Ha :111 rl!' ag'()8~(). i &\C'111ol'Os.. y '(:Ht'I']10 ,¡ti lI1V:·lt.tlí'lh:'l1 y 'GnnNlia 
lM,arll'Ld, ~l de julio 'dr} 1JJ78. no,XI José ''M02iOta Bernard, ulftírlo\7. Civil. (¡t),n ant.!g,Ü",ulll{} (j" ~;;·(l(! juliO 
. El Teniente G(lUe.l'al 
Jefe Superior de PCl'~ona], 
, GóMEZ'iUORTIGÜELA 
do comP'lemento de ,J.n/-icnln!·o;¡. ¡¡jp 1()7R a los (mllmllHO,g cll,d:'tt's ·de 10. 
Don' ¡EnriqUe iRocabpl't :B!('lsa, al·' XX:AN J."l'oJIHlción que a continuación 
tére.z ,dé .. co:mplemento ,[c Ingenieros.· ción se roJ.uciol1lLn, 'por orden de con. 
Los deslgl):a,dos 'Causarán baja e.nceptuu·ci6n obtenida. " 
¡¡(lO 31 d~ luli~ do¡¡. 1978 D. O. t\.Úlll. 1'12 
-.....::::",...,._~~'" ... 
---_..::.-_" .... " ,"-.- '"-,-------------,.....--- - --
Infantería 
il.-ID, tGel'ardo \Ló-p&z ,He-rnúndez. 
,ec.-lD. l;\ngeI Donaire Martinez. 
o B.-iD. José Palacios< ICoronel. 
4.--11). Jo~ jimónez :\f"llnso. 
5.-1D. )1ii:,!uel:ffi:ltul t'z ,}'fe tirano. 
S.-D. Victor Núfiez -Riera. ' 
7:-ID. Edu~rd(} 11fárquez :Reig. 
·S.-ID. L'\:fonso 4~lvarez tGaums. 
9.-'0. Rafael ,4ibajú ~'Eerino. 
10.-ID. Ange.l Freixinet Imbroda. 
i11.-D. Francisco Lobo Pérez. 
~.-1D. J'Üoo cSándhez 'Diaz. . 
le.--ID. Antonio Rajo·More:rlú. 
114.-ID. Eranci&co Baz Zube~dia. 
a5.~D .. Fernando cGar-cía ,Hergueta. .. , 
16 • .:....¡D. JO;:;6 Santa:maría Más. --
;L?..-\D. ,Fernandü ~López del [Poro: 
[8.'""-lD. Angel Pena \Corra.les. 
19.-J"!!súil :l\j\arquino Ramo.s. 
20.-D. Luis iSste.báranzMontel'Q. 
fltl..-ID.Car:ús TeroI Bo·no . 
. 22.-ID. José Moreno Belmonte. 
23.-ID. Fernan¡lo Gutiérrez )D- í a z de 
lÚtazu. 
21.-11). F\~Upe "imól1 Cácerl's. 
2$.-'D. A~tl",tin j;;álle.hez Hernández. 
26.-D. Juan Pérez Azna'Z. 
27 ........ D. E:oy ,Pizarl'o -Gonzalo. 
2S.-~D. Hieardn Quesüda "E:ltelrich. 
20.-D. 'Gonzalo ,g",onlonn ''Orcao. 
OO.~D. l'u-an Gragera Rodríguez. 
:n.dJ). ;¡lIal1~¡itwlw~ LItan. 
3'2.-tl). ¡1tan !(~nl\rrel'o ¡S(l.gurll.. 
X~.-!l). l,uflaíidl' 'l'orl'e (laliani. 
:l't.-,n. ll\fuuU(>l P61'1'Z ·Cuibo. 
3;,,-lD. :;;o.ntia¡.ro 'Blnnoo ,GOl1ZOt~O. 
311.-H), ,AlCjlUHll'{) tic la Ol'de-n lS'an· 
tiu~t.¡} •• 
37.-liJ. {tl't'í-\'lJl'lo iHítll'l'O munes. 
M . ...,.,n. ,Antonio \Rubio ls11.bel. 
:}[).-Il), Ant(wio Hm(mez IE&Cala. 
4{),-Il). I·'e-l'tHmdo "Grne~ls A.·;ensio. 
41.-"lD. iFrnnollloo Al'l'ibns Mil', 
4'2.-0.. ,Gninel'mo iRolmero B1ll'g'os. 
4:t-,D. :Pf'dl'O Valle.jo S.errauo, 
4i:.-ID. I "lis IRnt1ul~ IAlps,l'i·oio. 
45,.-,D. l"llrntmdo 18o,nz .Flores. 
MI.-D. l"l'ancililCo ¡P,pl1arrubia Póre,z. 
1J:7.-1!). {,.¡ll'm(m Auto,quera, !Diaz. 
4J8.-lD. Ilt>ol}erto ,Culbie'Cél'l MonTea1. 
q,i},--l>. JOlió CaSltl'o ~o;dI'íguoz. 
¡¡(l.-ID. ,6udol¡fo ,Bruzón IL:límia. 
51.-40. Jos(¡ 1(}a1(tnTolooo. 
!ílz.-m. }t'!'(meisco ¡Dial'J V1cs,nte.. 
53.-.]). ¡Josó M-oreno' ¡Rlp,oll. 
!H ...... D. IPe-droGIJ.1X\1o.. ·Bll:rón .. 
OO,-ID. J'0l;(j IGonl'JCüel'l 'Y IP Ú l' El Z Ca-
rrOJ~(lo. . 
• OO.-lÍ.>·.,J os(¡ ,Cnsero IFJClhlWAl'l'L 
51i.-\1). JosC; !J?Ol't~l'O :Go¡)'(~lla. 
5S • ..-¡lJ. d\H),tJ illílm:íngl1ez. Martin, 
5'!¡,~D, ":lu'l11ulo 'Ht'l'1"arlz, (!ttta1{¡,n. 
Síl.--.¡l). J'!'ll\ÍS ,(Jllt.o1'lU. ,Ol'tega. 
Eli,-J1). MUlme~, GarBín. 'Cabez.a:!!. 
OO,_·J!}. JunIf gstl-V(l ,MonzÓ. 
Ga,-,}), J:¡'¡II!1.Cllo ¡(101't!Ms· ;0'01'000. 
('¡t! .. -IO. T.nut'l',nuo ,l). (l. 1 Z >uíJI lCaSltil'llul' 
,Al 
OO,....!]). ;r Bailo. 
66.--ID. '¡iln:rlquo dtl lit), .(wufJ,1'd1¡¡, IEUca.rt. 
6'7.-11). F1'an()jfl>(!o U01'Elngua·1' ILópez, AA.-n, :JUUlÍll· iSI1TH'lhís, IG6Ime.Z" 
6'\t.-II), Geral'ldo IG'oiltego :SMtemunt. 
70._D. ¡José .Aliv'al'e·z Er/:l!Sto. 
7,1. ...... 11), .Amtonio ¡Qa·reia, Gareía. 
'i12, ....... !l). ílua:n ,Castro, /Marttnez: 
')13.-1D. Juan iOortés !Paz. 
74.-1D. Juan (ióm·ez ,Ohiner. 147.-'D'. 'Cristóhal :5imóh Her.ná1l'dez. 
:I/!8.-\D. losé lR'Odi'iguez Villarreal. 
1~9.-!D. iD i e g,() IMartinez~<\cacio Ro .. 
msro. 
'ro.-iD. 'Salustiano tGarcía Fernández: 
76 . .....:ID. iEnriqueFernández Sastr-e. 
77.-\D. <:arlosSanehís :;}'lúrales. 
78.-"ID. \.'\:!ifOlliO{) Alpari~io Basauri. 
'i9.-lD.,Luis Sanz iPefialvel'. 
·l00.-lD.· "Enri(It!.&. iLópez <le Turis(Jo Me1-
Mor.· 
8O.-\D. Francisco Santiago Ruano. 
Sl.-1D. Jl.lan .Galli!go iMufioz. 
&~.--ID. Ralael 'Cuevas Yillat<Jro. 
83.-!D,. Ralael·>G<inzález I.i\:vellán. 
~.--iD~ Pe.dro Yallespín ;Gátnez. 
85 .. --ID. FrancIsco Gomar iPérez. 
86.-1D. ,Femandú Aradas ,Ba:Jbas. 
S7.-!D. 'Franeiooo .Gan 'Pam1)'Üls. 
88.-ID. ·José Sántihez Sánonez. 
89.-!D. Fernando Gonzalo Mena.. 
9O . .,-ID. Enrique- ,:\~arifias del iRío. 
91.--iD. Ricardo 'Fernández: Sastre.· 
9J?-fD) ICarIos Benítez. >Campos. 
93.-!D. Jaime Vida,t Hernández. 
1
9i·=-.D. !SallVador PaJilla C(Jobos. 
$.-!D. ,Cándido L>vonso lDíaz. . 
96.-10.. ~ilio • .uvarez ·Fernánde-z. 
97.--iD. José ('..al'l"asquilla IMetal. 
9S.--iD. Juan Ród~na9 Barba.. 
!J9.-ID.jo~ .;\rl1jJ.O Samper. 
100.-ID. ;P(>droSánGllt'z Alonso, 
1M ........ D. José Arias González. 
101l.-1D. ~;\ngel U?l'1iat:::mda Buil. 
l00.-l0. Vicente U(!rruLni!¡>z Gimdnez. 
10i-.--¡}). J~l\óM'm·tfll Glltiérre:r., 
1(Y.") ....... D. Jo!\é Vivuneo51 Nú¡il'z •. 
100.-10, J'mm ILC1>Z¡t Rl'nito. • 
l07.-tD.FNlx Cnndeuns <3onzál.ez. 
108.--11). JO¡;(~ ¡¡¡mí'uez ·Co.rl't'lio. 
1{)1J.-D. ¡únquin SQoun{l¡ 'Ortiz ,de Vi· 
11ajos. 
l>1O.-ID. i8~Uit¡ngo ,Cubas ¡Roig. 
l;:fJ1.-T}. :migo FCl'nIl.ndez Navarro de 1 
.los ,Pmios. y AlNal'ez de Miranda. 
1Jl~ ....... l). Juan .. o\,lnnn.gro 'D·elgado. 
:bli3.-lD. ¡Luis iE~.pál'i7.i .Me,dI'ano. 
114.-!D, ¡osé VáZqU!'tl1 lMontafiez. 
1il..;) • ......ID, José I!\foreno ,santos, 
:1f16.-1D. :Leopoldo, de, lo. ¡,lave deBe. 
nito. 
:Ú17.-ID. Andrés Neira Sie.jo, 
118.-11). :Antonio Abad Angulo. 
111).-1D. José 'Garcin Ca,sa<ln.· 
100.-11). lMamipl .l>Ilanes A1varez. 
lllíl.-·¡¡). Jo.SJéFemlÍndez lSO!i:)r¡¡¡do. 
1f/12 ...... 'O. Antonio IRoza.s 'Garniea. 
1$.-11}. iMarmel {lne:l'>Va. S tínClhez. 
1S1.-4D. Juan ¡Arroyo lPérez .. ,Agua. 
1512.-ID. IBdual'do A:pnso .de castañé. 
. ,da Madhuea. ' 
il53.--!D.José \Marina Zuf:[a. 
1¿j4.-ID. José ,Benedicto González. 
155.'-ll). iB:8.ú;¡ iSuevo5 Barrero. 
156.-!D. Jua.rf'ROdl'!guez Sánchez. 
J57.-!D: Juan L Ó 11' e z del ,,>\IDo Gon-
. .zález. . 
108.-ID. lPOO10 iBa,rriuso c..r\.rreba. 
1S9:-iD. !Francisco íBendala "i\yuso. 
100.~D. ,José fEl'Ol'Za Gomez. 
l&1.-ID'. 1:\lanuel Siel'l'a Martín: 
162:.~. José 'García IPlanohue10. 
1&3.-ID. ~~ge-l Ibáfiez¡ IPeil'ó. 
164.-!D. José >Colo-m.a Contreras. 
165.-íD. \fUlm ·Pérez, II.ópez. 
166 .. -1D. José San~ho iRios. 
167.-10. Manuel ILópez .Qare1a.. -
108.-!D. Franc:isoo ¡Mal.donado RodrI. 
guez. 
l00 . .......n. Jesús Masó oCenjOr. 
1'i'O.-1D. José lCarrelé >Montoy. 
l'ltL-lD. l~Om¡ln 'Go:rMs ·Castaliero.. 
11il2.-.D.RodoltoE!\,pn Ln!'mo!\a. 
173.-!D, Boniítaclo VaJdigl.esia Pérez. 
(I.-lIl • .fOllÓ V¡~tlt'7. Vlc€;nte. 
t?,.--Il). 1"l'aneisoo l'\a<Ol'lst:í.n !López. 
3.-!D. 3050ó Arena¡;. ¡Cano. 
.i.-lD~ José IHlliz.lAl'nal. 
5.-11), iTnan 'Galla.rdo Camp·os. 
(j._D, ¡('¡'sar Bll!mo1'1 Maní·Mz. 
'7 ........ 1). A1Jf-ollso .Nal"Váez ·OJa..zfl.bo.l, 
6.--ID. Manuel llameró Carril. 
9.-D. ,1"I'an<l!¡¡co·M-onf.e¡; Alvaro. 
10.-J), Mignrl' >d(>l Vo.l Bnl'l"us,o. 
:Ll.-to., 'Ma,nnel 'Me<lina Htl/hio. 
12.-11), ¡Antonio ,Eilpejo, Villntol'o. 
l.3 ........ D. ,Mll,ntt!l<lEsoot Go.l'-c1a. 
j¡1,.-lD. IBduo.r·do. Sú'nchez Arri:pas. 
15.-ID. >CurIos. \Ruiz !IA1'jH'esta. 
(16.--10. .• Ailbel'to ;Go·nzáll('·z iRoClVuelta. 
l'7.-1D.Antonio IPn1nl'es Alvarez. . 
18.-10, ,F;clmwdo T,ol'!'()S Zorrillo.. 
:!:(}.-IU. I<'rancisco fRod!'ig.a ,Lore.nte. lí2i4, .. ., .. m: ;;r,OSIÚ 04.11111\1 lGouzÉl~ez, 
t~.-tn. ¡'¡<jnrl'\{u'(! ,de Gracia B(\I1.da. 
:t~,-\l). l~p.derieo SlitlOhe·z 1Vf.ate. 
I lW.-IJ), :Angel lPriHto 1Uos. 
lf.!17 .. -10, 1C1l.1':¡.O¡,\ IEsguPorvIllas R¡J¡IDOS. 
100.-ID. 'Fel'nan·do· Villa IL6pe.z. 
129,...:..:D. iManueJ¡ ,GallegoS! IGo.rcia.·!LQ.. 
. ..renzano.. ~ , 
l!m.-1D. FN'nrmdó rAl'ias !Prado. 
1.3,1.-<D. ,llo:món lJ"ozano Rodr1guez. 
:L.'3t2.·-JD. J>CHí{¡ ,(jioi'.dio. 'Montas. . 
lll.'t-ln. Josó' leal'alOn~ll ¡Co~oona. 
134.-111. '1'omás lSer.!'!!. lGar·cío,. 
100.-11). J056 Túlle.z 'Orte-g'll,. 
100 . .......¡D. ·F(J;[',r:mll!f1o IÜ!SUnl'l. 'Martín. 
1i37.-Il). l''(11'l:llJ.ndo !Q1'till lDill.z,..lleUín. 
1:11-\."",",U. jM¡g'lmtHltln~ Moxtinllz. 
l!li\l.=llj,. Il~¡'lÍ.rHJliltíloM:ontu,l'to 'Toro. 
d<1~),-m. MllnU(ll~ ISá.nGlNII1l 'dGi 10 ,(1 a t1a. 
Veln,S:co. 
l!¡fl.-!D. 'PalMo Bln,uco ,d'e ,Az¡piazu.· 
il.42.-ID. ¡JOSió Mat1l1a Vigo. 
N\'-l.-lD. 1.Mnnnel LandáJbu.ru ([-I·eibl'Sl'o. 
tl.4J4.-1D. Ferna.ndo· \Gil Fr,a.noo. 
rJ.\l.J5.-!D. ¡rosé iOarrión lD'a.co'sta. 
rJ.~.--ID. ¡Migue·l I(Mme:z¡ !de, A. ¡tü e ro 
!Muro. ' 
~l.-...¡D. ¡Gas·par Gu.l'eía, 'GuÍ&fl>d.a. 
2e.-!D, Fran.alsoo ·do la Poza Martín. 
5113.-JD. Jasó .6ulIv!ll'eZ >Ue!'!'~·l'o. 
OO.-ID<. TomlÍs Prieto ·del Val. 
2I5.-<D, IAnge-l Albengo·C!hea. Jjméne.z. 
IAllfaro. 
OOi.-In. Antonio !M.ora1e'jo IH,e-rnández. 
2I7.-¡]}. Javie1' ZUl'iaga Sánci!1¡¡z, 
28.-ID. JIOSÚ IMufiO!li 'CaÜ:Hlllpl'o, 
I1tl.-ID. 'IJEl-Ón ISán·chez·· ZOl'rllll1. . 
OO.-ll), (l:ouz,ttl0 /llodrígl1ez.¡Cohtbi Bal~ 
masada, . 
oo..-\IJ. ,FJmlHo ·no.d~fguez, PÓl'C¡¡¡. 
~.-"iU, JOlllÓ Azufiga Uel'nó,n.dtlZl, 
3.t.....¡U. ~)l1.s(m1l.1 MIl.t'{Jo¡¡ ,CrulI:. 
31~.-\U •. na·l·lO~ ,UtU'1'1i3!'o ,Lójl(J!I;. 
as._U. Jos,ó If .. uquo 'Oa1'1'011'o.1'I, 
OO.-l». M,anu(~l ikndrós ,MO'Y'~. 
ArtiLtma 
tl..-ID,. José 1P1alla Aguilera, 
>2.-11). Mariano MOllOOl:O, CaMerón. 
S.-ID. P'e!dTO 1PIé1'e·z Francés.. 
D.O. llÚlll:. il.'2i 31 d~ julio d& 1m 
4.-0. Ramón Pardo de< Santa yana 8i1.-ID. Ignacio 'CMza.da Burón. 
• G.ómfrZ de Olea. ·se.-!D. Juan ¡Cid van ,den He·uvel. 
5.~D. Juan Ros _~lmir6n. S3.-lD. José 'Ollinchilla. Rodríguez. 
6.-'D. ¡·osé Berzal; H~r.ná.ndez. s,1.-iD. Jos<é Ballesteros iPór~z; 
7 ....... Th. Jua!i ¡}':Iartin (ionzález. 85.-ID. Juan Garcia (Ros. . 
8 ...... p. losé üal'aÍa Gareés. SS.-lD. Juan Juanas lGonzález. 
9.-lD. Santiago )Romero. ilxruda.. 8.7.-\D. ,Cal':.Qs ~<\:pal'i.ci()" .. >\zctíl'l'aga. 
10.-!D. ,Enrique 'Porras. ¡Puga. 88.-!D, Enrique Veguer .ICarl'atalá. 
ltl..-\D. Jose Ló:pez ;Pernández. 89.-lD. "Francisco c>\rteaga "Es.paroia; 
:!f?;.-\D. 'Franois'Co Santos Buendia. 9O.-ID_Vic€:nte \I)'Ocón Paludo 
13.-!D" Antonio Sutil; o1\iarcos. . 91.-'D. J.esus MUñoz PortQlés. 
14.-ID. Franeisco Lag€: Ferrón. 92..-ID. iJooú& Chicharro' .costa . 
!-ro . ......ID .. A~bel'to c<\lIbil1ana Vie.jo. 
4:6.-\D, ,Atilano \l\1:t'irql:u<;z Míl1guez . 
47.--íD. JosE' Cu"St"ll Cortés. 
4S.--!D. Fernando Santos ¡Cuenca. 
W.-ID. Vi-cel1te NIoQIy,a Juan. 
50.~D. FraIllciseo 'Herrero tRoa. 
51.-;,D. Pedro Tndela Nieves. . 
52.~D. José Fra.nco Martín, 
53.-lD. Vicente ,Esteiban LázarD. 
. d5.-lD.Laureano Enriquez ,Estran;y. 93.-ID. Santiago "García "Ga'VÍ:rJ,. '1 . .....,D. ,Rafael Cruz iBailQ. 
16.-!D. Juau :Espal'za. García. W ....... D. Honorio .Fernández iDiaz. 2.-1D. -José ~esohámp¡;;. ROcjo. 
l'7.-1D. r.fariano Al'tal Rozas. 95.-1D. L4.ntonio B01ea Rosique. . 3.---ID. Juan Hernández ,Blanéo. 
" 
18.-ID. ,EmiliQ Alonso Villaverde. 96.-ID. Fernando Borregu17ro Jiméne2;. 4.--.D. Jorgf:- P.érez Andaluz. 
19.-1U. 'Carl-os Gl1inchilla Anaya. 97.--'D . .Alfonso del Hierro Vega. - 5.~. Franci.sco 'Salgado Fociños._ 
2l)~-lD: ,I¡'rancisco iLópez ,sánchez. 9S.~. :Joaquín Sainz Barranco. 6.--ID: Ant.onio lMedina 'Ss-rrano. 
oo..-íD. Germán Va1-deriay-Pl'ieto. 99.~D, Fa:bián ;Montojo 'Pavía. 'i'.-ID. ~4.ntonio L4.1omar Batle. 
ítJ.-lD. G¡¡,spar >Pérez 'CarnerD. 100.-íD. luan iGasano<va iDiaz. 8 . .._,'0. 'Ca1'los, ,Alonso Sant.os.-
í13.--'D. José Gan ,Gil. ¡10L-ID. ,Elll'iqúe "buque Sureda. 9.-iD: ~:fanuel-de la Iglesia López. 
2'4.-lD. Francisco 'Casanova Cirae. 10:.'2.-ID. Angel 'Lucas .Babiano. 10.-4). 'FrancisoOO \Martinez .:Mallo. 
26.-lD. Jacinto iRomero ·;pefia. 103.-íU:-Santiago RelloSel'rano. 11.-lD. Cal'los 'Correa ,Gm'oía. 
~ . .:.;o. Vicente Peral Polaína. 10l,.-ID. José ¡Rodríguez ;Herná.DJd~z. l;t.-lD. Enrique Piña lGi:~Ortega. 
-2-'7.-iD. AifonsoCalixto ,Martínsz. lOS.--!D. u\lej<J ArnaizIvIarina. 12 . ......ID. Vicente Ca'banes lGarcía. 
23.-!D. José lim,;nez ;Qaray. l00,-il). J-aime Palomar Elrvira. 14.-lD. Agustín Garcta >Pa'Vón. 
29.-\D. ¡'~ernando Nulio RlJ.'Yón. 1011.-lD. Elll'ique .,cooa Marcos. 15.--ID. ,José Aragón Pardo. 
3G ...... D. ICurlos Monis. Escooero. lOO.-íD.Manuel Señ<Jrá.ns Ruiz. lit-D, Luis- Rodl'igul'-z 'Ruiz. 
aa.-ID. P·edro UsateguiAguinaco. 100 • ....[). íAJJe.jo IPérez Pastro. llf.-ID. JoaoquínGran&do .cueli. 
~.-tD~ losé Uoon AtbÓ9. e " 18.-fi) .. Juan !l{odl"iguez Xuál'ez iD(jZ~ 
S3.-ID. Juan ,J.\ntón 1:'ejedol'. lIt-D. Ado1fo R-odr1g'llezMartínez. 
a.t-D •• Alfl'e.(lo Ann.dón Lapefia. Ingenieras 20.-11). ,Carl-as lR<J!drlgu&z Palomare.s. 
'OO.-D. \A.ntonio Blsronn 'Torres. J1 • .....a;!. MigttelCastro Ote-ro. .~.-!D. lCurlOs. Cn.bado Ameo. 
36.--lD. Manlle.l -GÓlne21 ·Fernández. m.-!D. Ma.tias Bá.ez Rodr1guez. 
37.--l0.. J"mm f'ii1'va 'Palma. 2.-tD. ¡joS<í Ho-dríguez¡ Arl'o\y<o. 2.(3.-'D. Ang-el Mons,'lllVe ,Delgado. 
38.-ü)'. Jos!'! Sal'8.s\1u López. !l ....... D.· GIH'U,l'do de Arce !Garcia. 2>i,.-I1). Allfonso 'Cnrncucl.,""yeme. 
3!J.-ID. José . LamllS !Conde. 4.-U). Anf-anio .¡in oCea IMartín. Só.-ID. Fl'uncisco lRo,drígllez Fernán. 
4O.-ID. ,Enrl¡q'u6 'Cannirullga 'Cnencas. 6.--l0.. Agustín Mnroto Barooino. d~z 
&1.-<0. Josó Fl'eixas Puivooln.o. 6,--lD. c..'l1'107i Gardo. Gnr-c1a. 216.-D. I~l'nncisco G6Iffiez 'Hidalgo, ~.-\l}. ;J'osó Aznar Garoia. 7.-ID. Jo~6 Pardos oC!espo. : 217.-11). José lMartíne21 'Í.¡Il:Ca59.. 
43 • ....¡D. luan Cuesta IMoreno. 8;-\D. Germán Oarco.llo y tGarc1a. de ;?S.--lD. 'Gabriel Garc1a Va1v.ellde. 
'"' ,T é iM t' d L 1!>"iti ,C:al'Pl1án. "~.--ln. josé Ot.e-ro IDiét>'1't+z. q¡~."";JJ, ... OSI, tu·,nez· e agos ""'" a. 9.-10. Te.lesforo Sánc14cz -101'0 lDiaz.. ~ -,D ;Pa"'n:el ,y "'''''ez Ga~cía. 415.-D. IManuel Cerezo Grand&. Maroto. <N. ."H """'"1' , 
4G ....... n. Pedro QuIntana CortijQ. 10 . .....{f}. 'Antonio !Gonzá1&z lGarela. a1.-ID. Josó lG,ar-cfa. !Coba.eda. 
1M7.-tD. SallVador iRuiz iMufioz. 1ít._D. Prancisco ;I"lgllermla .osuna. ' 
4S.-lD. JOAA Pérez. !Moreno. 12.-ID. Vicfrnte .Brines. 'Bemia. 
W.-iD. Salivadol' IMartinez 'Hernan.do. 13 ....... D. ,Antonio ,GalerQ Gallegos. 
W.-ID. Je¡;¡(¡s G·onzal0 V1e1o. . ll~.-ID. Jos(~ r~ag'o Fara!ldo. 
51.-ID. l~l'an>ciSICo lFernández Vifiolo. 15.-tD. José lPérsz ICastillo. 
5e.-!D. F&rnan,do IEstrada Lozano. 1-6.-ID. IManue;:' ¡Andr.í's ¡Martín. 
53.-10. Hafael Alval'eZl lLlane-s. 117.-1D. Santiago [)!az¡ F.ernández. 
54.-lD. 30Só Vivar lPie.ra. 18 . ..:..0. Luis' BenMicto Tuzóñ. 
55:-í11. luan 'Fresneda BuMSlmante. 19.-D. IAJJ>erto Amlbrona Ve,ga. 
56 • ....-11). ""ntoniO Mel'lán Galán. 2{} • .....n. Antonio García - M.atl'es 'Y Se-
517.-'1). Vicente !P.¡JreZl !E¡;.té",ez. ... rrano. . 
58.-iD. Franci~o Sánclhe.z ;Ferná.ridez. 21.--lD. Luis SárvcMz' Tocino. 
5U.'-:'n. Fernando Aguile<r:a Ane.gón. \lf2.-D. Juan ;n'0,d'r1gue.zIPérez. 
f¡().-ID. Al,fre.do Gonzólc;z /Madrigal. Z.~.-D. J"o.s,t~ ~libillana Viejo. 
ru..-tD. losó Martinez !G&i'nez. íIA.-In. J·QS(l Jim{inez ['úr&z .. 
ee.-\D. Jes<üs de. Ramos. Ca.lve.nte. 25,.-!D,. Julián :rranzo ,Collado. 
. OO.-tl).Paulino [J1nuesa .Gar,cía. 216."";D • .Eleo.zar !Clemente 'Méndez. 
94.-\D. ¡osé 'Dío.z IOsuna. 217.-ID. ¡Luis lIernández Martín. 
f',ñ.-JD.:ltMael 'Monrolg Fellll,enias. 28.-il}. Carlo's Ortega ,Bernabé. 
CiG.-¡D. J'os.P, Al1r.nlne /M,oru.les. 29.--l1J. Pedro Carr8!s-co ~albezas. 
G7.-Il);.Plúcido lGo:rcía ,de ].11 Fuente.:lO . .....¡D-. 'Eustaquio :SlW1l1ano lRodrigo. 
08.--l0. lSuntiago ¡Gal"cía ¡Garl:'osa. 31.-I1J. Andrés CaMerón ,Honrado. 
(~J.-1J. AI1g'(llll:)io?:. ¡Q·n:ltn. 82 . ....;0·. ¡osé Lóp,e,z. Su-eil'as. 
70.~·IJ). \Mn!lu~l l"('l'fi(mdoz 1801t'I'. :~:l.-JD. Mf,onso CM enmarasa. 
'ilL-ID, W'0fl(1 ,G¡'V~'rl()' IUU.l'r.1n. 34.-1). Luis 18uo.ld~1l /Martin. 
7tt·=I!). HM¡wl IPolio -d(~l '13a1'1'10. 35.-ln. IMlgu('.l tAJl'nll.i21 Tomillo. 
• '7i3.L".¡D. IEm'r'flUi{) 1!\(Hl1'1gU0Z ¡(lrumiJ)'os. an.-In. Jasó de FOI'<in,do. y VruCJ:uero. 
711,-11). J'nlm(l ,HúIHli!H'?: I]'.clvo.. 37,.-D. J)'r¡:mcls-co lGo.rr!·do SQMo. 
7\1.~·ID. J mUl M'l)ll'~l(\l ISols(:lllO,. as.-]). [l?ooro So.ntos. Bobillo. 
'/I{l.--n . .n!u'g'o ,MP.l'gp.l10 Forlló'udml:. 1\'9.-ID. Jos,ó 'GnU ,lhp~z. 
'n.-i'b. ,T~llls ''l'l'J-v1fio Ucrn(tn(:l!ez" - W.-\D. ¡Manual nonos.o ,Lozano. 
7ft-ID. Fl'anoiMjO de iJ3&nito Secadas. ,¡u.-ID. RiCa!'ldo E!1l(ll'ibano tGlllo.nce. 
7>9.-ID.lo's'ó'. Cas.tresanl1 A.ntUiñano. 4e.--iD. Mariano Torrnó:s del (1;\:(0. 
OO.-ID. ,Gabri.el iMartine~.lValJe-ra. Gon- 43,-1'0, !Patricio Fe·rndM.ez iriménez. 
zález. ,".-ID. J'uan de la ¡Fuente Jj¡ménez. 
Guardia CiviL 
¡.--,D.Francisco Dia:z: Al:cantu.d. 
2.-1n. Júsé Pérez NaNarrete. 
3.-iD. patricia IHerrero FIernán,dez. 
4 • ...:..D. Fl'anci¡¡.co Monte's 'LóIp-ez. 
5.-ID. José Arranz Villa.fruela. 
6.-ID. Antonio Tocón Diez. 
7 . ..-lD. Ricardo, Llorente Hernán· Gó: 
mezo 
8.-ID. Vicente Pé¡(ez, If'Iérez. 
9.-iD. José Pas>cu&1 Robles. 
10.-ID. lRamón Rue,da 'jij,atón. 
'lIL-ID. José lGal"de lRoO'pero. 
j¡2.-ID. Francisco 'A1vare-do 'Diaz • 
18 . ....;0.. JOAÓ Romero lRi.ooo. 
14.-\D. \Eduardo \M:Oure 'LoNllla. 
15.-ID. Vicen~e ,Carricondo Sán>C(lrez. 
16.-\1). Ja.vie,r JMjQ'l'eno- H:'ernández. 
i11.-'D. Jasó Sánchez 'D-almáu. 
iS.-ilJ. Josó .Montes Mula. -
in.-lD. Juan ¡Lolho Aguirre. 
ro.-ID. Ramón kl\nt6n 'Gl1nl',diola. 
2tL-ID. ;Pedro 'Mi(l,r:t IAlll~l'alro.. 
22 • .....,1'). JCHi1!i; Mnrttn ('tll'atu . 
20.--11). ·;r,ns~\ IMartín 'l'erI'Ól!. 
21, ... Jn. 'Ft(UH)I.~,C() íI!ln~nez !I\:o.¡'(r<íguez. 
\1.a.-.\J).'Hnmón ,t.o'rtúli IMu.I'OK{mlZ, 
OO.-ID. Altrl'Nlo Mio·ntero lf(Ji·mín,daz. 
~7.-n. juru1 C,O,1'i.t1'Uo BláZllluez. " 
28.-11). JO<S(l I(}arms,c'o Fernándm:··D'lmé. 
nez. 
2\3.-lO .. Luis. Haro 'Ori've.. 
)30 • ...:.;0. ¡Pecdro 'Rodr1guez >G6trcía: 
Si de julio d-e. 19'78 
. 
LOscU~Dmeros 'allfél'ooes .cadeteS! dé I . Ascensos las Al'n:Hl.·s ~'Y ·Cuerpo de Intendencia 
efect,uarán s,u })res,entaoión en :0. Aca.- 8.126 
demia General Militara las; ,diez ho- i ~~r existir. ~aoante y reunir 
l'US; del dia .1 de septie-mbre de. 11978. las condlCl~nes -eXIgIdas en la Ley. 
',' D. O. núm. 17$ 
"Este ascenso produce vaoante que 
se dará al ascenso. 
¡Madrid, :26 ,de julio de 1978. 
El General Director de Personal. 
~ iROS ,ESPA~A ILos; cruballero$ aI!fére.ces cadetes de ~e. 19 de, abrll !e: 1961. (J? O. núm. 94), 
la Guardia'Civil causarán JJajaen la S Decreto de ... '" de dICIembre d~ 1966 
A>GadenüaGeneral 1:\1ilital' a efectos (D. O. l1lÍ;m, 11 d!'l 196?),.y confor~ 
.., ",'.. cQon ,la o;mmera Dl&POSlClon Tra.nslto- 8.128 
admlUlstratwos, el :'lla 31 de JulIo, ~ .ria. del 'Real Decreto 'de 13 de mayo de PQ>r existir vacanta 'Y tener a.~ta en la Acade~l8: del Cuerpo, el 1977 (D. O. núm. 155), se asciende al cumplidas las ~ondiciones que d~ 
ilU1 il. de ~gosto ~roxlIDo, a la :que se· empleo de comandanj;e. con antigüe- tel'minanlas Leyes de 22 dediciem-
presentarll:n })ro.V1St.oS :del eqUl~o r~ dad de 19 de JuliO' de, 1978,' a los capi- bre de ¡t955 ('D. O. núm. 29:<') y 411972, g~81ment.al'lQ ~ara -contmuar s?-::; estu:. taues ile Infantería, Escala a-ctiva, 'de 26 de febrero (,D. O. núm. 50) y 
dlOSt:_:..¿as ddle~Orll.Sl del '~la IÍ de, Grupo 'de «Mando :tl-e Armas», que a Ordenes de 30 d'6 ene'l'O de 1956 (Du-
'st"P ltlllllUre e if".o. t' A" -1 I'onan' ~" " "" d !:\1 d 'd 21 de • Pd 11978 con mua..,lon se le ao ,qu,,'uall , RIO -OFICIAL num, """) y 6 de marzo '6 ~ a rI , JU.O el. eu la situación y guarnición que pa- ! 1972 (D. O. núm. 55). 'se. asciende al 
El Teniente General ro. cada uno. se indi-ca. !'l'mploo, que para clMa uno se indi-
"" . ca, -con antigüedad d.e 23 de juno jefe Superior de Persona!, 
Gó<'IffiZ ~ORTIGt;'ELA A comandante . dé 1978, a los, oficiales de Infant~ría. . 
it Escala auxilar, que al -continuación 
<Capitán D. Juan T{)p~te de, Grassa..' se relacionan; quedan en 1>8. situa-
(8269), de la Escuela MIitar de Mon-,. ción y guarnición que para cada uno 
taña y OperaCiones Es.peciales, en va~ . se señala 
cante de Infantería, clase B., tilp05.0 , • 
con f'xigencia del título de Esquiailo- A. comandante aua:tliar de Infanter€a 
res Escaladores, asignada al grupo 
lfNFANTB'RIA 
Agregaciones 
de baremo,':;. XIV; queda. disponible Capiii.n auxiliar D. Joaquín Cruz 
en la guarmción de Jaca (Huesca) y Est?l1a (121W), odel Cuartel General de 
agregado a. la e!ta.da Escuela en va- ,: la Brigada de Inlante.ria'D. O. T. V., 
cante clase C., '111>0 9.°, ¡por un plazo en vacante <l~ Infantería elasa e 
máximo de. sl'is meses, si~ perjUiCiO, tipo 9.0; qu.ooa <il&ponible én la guar~ 
del destino que voluntarlQ o forzo- I' nición <le Zaragoza y agregado a S'U so ,puooa corl'e-sponderle. actual destino por un plazo de seis Es!!} ltSCE!nso ,I)roduoo vaeamte qua se . meses sin perjuicio del destinoqu.e 
dlU'U 0.1 nstwnso. voluntario o forzoso pueda corr~$'-
8.124 Otro, DloplOOl.ado <le Estado Mayor ponderle. 
lPor necesidl1:les del servicio don Pedro 'Flt>mán,dez Mutloz (8270), Este ascens-o proouee va.<lant& para 
se pr-ol'l'oga la ag-l'Pgaciém concedida d&l T-ercio GranCapitlin, I de la Le- ea. aooenso 
por Orodf'fl ode 30 d¡¡, .anero ode 1978 gión, en vuco.nte, de l.n:tante-rfa, cla,... . 
(D. ·0. núm. 26), 'por un ,plazo de- tres se. ,C .• t,l:po 7.0 ; queda dilliPonlble, en A. capitán auañliar de Infantería 
nu~ses, 'Sin perjuicio <lel <lestlno que In, guamictón >!ie-"Melilla y agregado 
pudil'l'¡¡' C01'l'(!Sponderle, a la Acaode.- al oitado Tercio ~()r un plazo máximo 
mfa. de In,funteríll (Tole·do), al COil.'o· dt} seis meses, SÍll pp,rjutcio, del desti-
lwl dl1< IlIfo .. ntm'íl1., Esca1a activa, Gru. ·no ·que volunta.rio o' forzoso ¡pue·da co· 
po de. «Destino < ·de Armo,. o" Cuer,po» 1'1'(l's.ponrlerl~, . 
<lo-n Jos(Í Mira.nlia. 'Calvo (4239), dis- ¡ ,Este ascenso 'produoe vacante que 
ponible. en la 1.a. Región Militar, p1a- se- dara. al ascenso. 
710. d& Tole.rIo. Mu-dl'kl, 24 de· julio de 1978. 
r~o 'que. se. ,publlea a. ·efectos del pe;r. 
clbo decompleme<nto· de. sueLdo que 
pueda corresponderle. 
Madrid, 24 <le jullq de. 1978, 
El General Director de Personal, 
ROS ESPANA 
. El General Director de P~t',90nal. 8.721 
Hos ESPAflA, Por e.xlstlr vaca.nte y reu-
nir la:s ,condi·ciO'na.s exigirlas. por 10. 
Le~d:e 19 ·do a.l:loril de 1001< ·GD. 'O. nú-
lllfH'O (4) y De'creto <I,e 2'2 ',de. dlelrm-
8.725 ht'f) ·dCl :;1.1)0.6 (l). ,C), núm. 11 {le ''1!N¡7) 
Por nMe-sida:dc's ,de.l serv!.Y' wnfol'me a la1.A Dls,postc1611 Tran-
cia, pasan ag.l'egt)¡dos M 'Ce,ntl'o {le., .¡¡itorio, de-IIR!'(l.l rDecreto ,rle; 1:3 <de ma· 
rnstrucciól1 do HNllutas 'núm. 1,1 (Aro.- I yo .de 1977 (.n. O.m'nn. 1r¡f¡) , s& ,de· ~ltl., Vitol'in), dM,da c-l din 10 ,de juHo : claro. apto puro. eJ Q.5,conso yse as-
(le 11J)18 al ·15 ·!le selPtlmnhrCJo .,de 1975, e1c,nde al pmploo do comandante, ,con 
JJ)t! oritlinll's 'quo t1. Mutinuanlón Sll antiS'Üe<lnd de. li) do julio <le :1.078, 1!l.1 
¡·ólil·et'Oll!l.l1: l'¡:UJPltáU dG III'fUl'lt~1'Ía, Escnla activa, 
. ·(~l1pitd.u ,da r·trfautoría, a~8(mla tHlti· Gl'u,po dCJo ((Mantlo ,de, Arma», n. Gon-
vu, .rtl'UJ[H) dn «Mando ·do Al'UUUi» don znloG1N'tt Alvt1.t'(\?; (8'27.:2), do la Anu-
MltllltHl QUiuto,llIJ.. 'r'l'lKo (ilH!}(}), dí11 ){('o¡ ,tl~l!l1itt GI'.IltH'1l1 .MIJlt,ar, (It) varmllt,(j .¡l(1o 
gL}Ulf'l1to .¡l(l ·l,nl'lmtN'íf,f'i¡tu Mtt1'clnlWlltlJrtIUÍ(H' AntH1, ,r~ll1tltmtt .J.lvtl.tltual, 
mm\(.ro '7. (),ltoH) n, t,!¡m 4" mm n:dgel1tllrJ, rdt'l tí-
't\tm¡[m1j~ ,d·~ Inrftl.lli'N'[¡t, l·;¡.:.nala unt!.o,' tntlio d(l íDlplomndo '(~n AptHnd ,P,oon-
VIl, ·(.j·!'UPO ·tl{\ *,M.nndolt¡1 ArmuR» ·t1tm I 'g'(lglc{i, llH,lg'tHHlu fl"l g'l·u!lo·d(} ,llal'll. 
;¡'un.n A'll.clJ'·(Ít¡ -C:tlA.¡1a'o (Hinil'l'), ,(101 n,,· mOA l~{,: (!Iw(l:t ,cllsj'lmrl})ln, Nl!1l gllfl.l'-
.glm!ullto ,Cn,za;'lcH'lll'! ,dCI rMontlu1a ,A-m(:. nJ,¡~i()n ~Io Znl'ngoz.n. y n¡:¡·l'~gM¡()' (l, 111 
'l'ltlll fl.I'lm, (l6. ' 'C!1;Ilc!n. ,A,.nlt(],0anla {In VtiClltrnt¡¡. clase, e 
Mll.d rl. el, 2.s ·dl!! julio <le 1978. H'po 9,J,lOI! un pInzo JlllÍxí.m.o 'dCl soi'! 
rme~('s i11n ,p.c.rjul'clo, ·rIol ,destIno que 
El General" Director dePersollal, volu,ntal'l (\ O f01'2)050 'pueda. {lO'l'l'I"S. 
iRos rESPAfitA pOnder10, 
Teniente. auxiliar D. Anto.n10 Cano 
Remando (3313), del Cen.tro de Ins-
trucción de Recluta.s TI1lm. 8, en va· 
{}o,ntl} de ·I'ntante'l'1a, .clase. e, tIpo 9.0 ; 
queda tllsponible en· la g'uarnición de_ 
Alicanl!;e y agr,egado a su a.ctual des-
tf:¡¡o por un )llazo de s.eis meseS!, sin 
[lPrjuicio (11'1 odrlltino que, vOlunt;ario' 
o f'orzoso, pueda correspon<ler1e-. 
Este ascenso produce v,ooante- pa- ' 
ra -el O:SMnso. 
Ma·dr1{I, 24 oCle· julio d·e 1978 • 
El General Director de Pel's0!lal, 
Ros ESPAflA 
8.129 
Lo ,Orden de il. de abril dIE> 
107'¡¡ (D. O.núm. 78), por ,la que as-
c(7ndían nle.mp1eo, <le. sargentos d-e,' 
rnfn.lltería entre otros 0.1 cabo primero 
Gabriel WglgechMif'en Ruiz., queda 
rectificada p·or lo 'que !1.l mi;;mo se 
:reú'ie:re en' e~ s.entido <lP, ql:Hl su :pri· 
me;r apellido ,es el <lo Wolg·~s,chnt~en· 
y no, el .que figuraba .¡)rl ln. ,citn.dar 
OrdllTI. , 
1M1J.di'í<l, ~ da juHod,tl iL07R. 




Según :corffiuni'ca ,el Capitán 
Gene,ral dI!! la 1,0- R-egión Militar, fa,. 
D.O. núm. iI.'m 
J 
talleció el 'día 10 -de julio de 19'18, en I SEl 'l'elacional1 a partir del ·día. :6 de 
la. plaza. de. Madrid, -a'kcapitán de In- agosto de 1978, quedando en óla si-
tal1tería, Escala. aCltiva, Grupo del tuación :que eada uno tiene. conteo 
c;Mando de Armas., 'D. 'Alfredo salga-I rida. . 
Otr.o, D. ;l\ianuel'Ruiz 'I'Ol'l'&& (1I1&'5'á). • 
Madrid, es ,de-. juUo"de 1978 •. ' 
¡ 
El General Director de PersoJ;lal, 
lRos E8PA.~A do de las J.loras (8853), que tenia su " '. 
destino en el Centro. de Ionstrucción Regimiento d@ Infantería ERtremad:u. 
de Reclutas núm. 2, en vacante de ra; nú1n; 15 eAlmerta) 
.cualquier "I\.rma., class, C tipo 9.<> 
Esta baja no, producs'vaJCante ,para Sargento primero D. José tCaserme--
el I3.Sce~so. .. riro ApariciQ (1ffi94). 
Empleos honorario~ 
MadrId, 24 de Julro de 1978. Otro, D. José Prado Lozano (10620). 
.otro, D. Juan de Dios Leo' Puerto El General Director de Personal. ''10636). 
8.734 
Por hallarse ,compnondido< 
'Ros ESP.Ai~A \ Otm, D. José Martínez Bar,berán 
en ·el artículo .cuarto {le la Ley Mi 
1m de 8 {le j~nio (D. O núm. 1m), 
ellIrigada. d~ :tnfantería del Centra-
de Instrucción .de Roolutas. ,núm. 15 {1UM4). 
'Sargento ,D. Luis 'Mio han Romero: don Ll\ngel Reras Martín (9.293.132), 
.' {11167}. 
Pases al segundo grnpo'de la Es= \Otro, 
. . ; que: según Ord.en núm. 6.496/133/'18, 
" . caJa au:xiliar , -Otro, 
8.731 " ¡ (1il>W5). 
D. José Valle Va,r·gas .(111'14): . de 7' de. junio, pasó a retiro volunta-
D .. José .Domínguez Sánnhez rio al cumplir .cincuenta' y un años 
. 1 con arf'eglQ al: artículo 4.° de la Ley 
La Orden '7.'110/152/19'18, de, Otro, D. 
'3 de julio 'p&r la que se pasaba al (11W9). 
\Rafael Puentes Gálvez" 40/1977, a partir del dia 2i- de junio 
sSp"UndoGrupo, el teniente auxiliar Otro,.D. José .. iBauQso 
~ de 1978, se. le- concede el .empleo, d9 
Castillo . tenente honorario a. partir >de la .:f-s-
de. !'Infal1terla D. José Duce Malfeito. (l1T'a5). f ella. de su retiro. 
-del Hie- 'Madrid, 26 de julio de 1918. (338()}, se. rectifica en .el sentido, que" ·Otro, D.M1guel GOl)zález 
la feena de pase al citado Grupo es no ~1!1S1(}). 
la. d.e 31 .oe julio de 19'18 'Y IllO la de.. Otro, n. Federtco Marín Aguilar 
2 de julio del mismo afio como por (11008). 
El General Directo!' de Personal. 
Ros (ESpAÑA 
Itll'l'or -en su documentación Si:- haci3. Otro, D. José ·Ménde-z Gareía (11910). 
eonstal' en la eitad.a. Orden. Otro, D.FJ.'ancisco Díaz Flores 
Madrid, 24 ,de julio de 1978. (1191:1). 
Otl'O, D. losé Casermeiro ApariciO 
El General Director de Pel'sonal, (1195'r).' • Servicios 'CivUes 
Ros ESl'A~ 
IngrJso en la Escala auxiliar 
8.732 
Por f'xis1:lr vacant& y reunir 
las <condiciones exigidas en el artícu-
lo 77 ·del Reg,lame-nto Provisional 'Pa-
ra. ",1 Reclutamiento .oe:¡ Voluntariado 
en el/Ejército ,de Tierra. a1>ro'11ado por 
O-rden ,d~ 30 do enero de 1900 (D. O. 
núm¡¡.ro 25), modHicado por .orden de. 
(\ {le mo.r2iO da :1l.l'i2 (D. O. núm. 55), 
SEI cou<ce·de el ingreso en la Es.cala 
1l.uxiliar, con ·&1 empleo de teniente 
fLl),x11ial', al suJ'¡tenle<nte de. ~Infantei'fa 
donJuan Arjana IGar.cía (S(92), de la 
t.a. Zona de. l.a,. I.M.E.C., ';ofSltritb de 
Se.v1l1a, en v3:CaUt.e, de. 'Cualquie.r Ar-
ma. >c1ase le, Upo 9.0 ; co<n antigüe.dM 
de' 23 de julio de ó.Y7S jqueda ·dispo. 
niJ:ll() en la .guarnid6nde- Sevilla y 
a·):\'regado asuUnido.d ,rl" IProce.den. 
.():!a por un plazo ,de s.eis meses, sin 
ipe.rjuicio del ·destino ,que voluntario 
o fo·rzoso puedo. ·correspolnde.rle. Es· 
ealafonán·dosG con el núm. 4.3'17 o. 
continua·clón <lf'l ttmie'ntc. auxiliar don 
Vicente ¡;(!1I'l'(~ Mayans. ·Este ingr(~so 
lln la IE~(Hl1¡¡, ll.l1xillar, no produlie 
vu;callt(l pltl'lt el o,l'lcenso, 
Madl'id, $G tle Julio ,da 1978. 
Ascensos 
PQIl' a,plf.ooción de 10 dis,pues--
Sargento .primero, D. Francisco to en el ,párrafo- primero del aparta,. 
González Belzuz (100-24). do e, .oel artíoulo 3.° de la Ley de 
Regimiento de Infant6Tf(J¡ Manón nú- 8.735 
• mero 117 '(ALmCr{a.) 
'Otro, D. Antonio Godoy lUco (10373j. 1'1 de julio de 1958 (D. O. núm. 163), 
.otro, D. Pedro Bellido Torrente se .co-ncllde el €m'Pl-eo de. coronel ha· (rlOS.U). norario de Infantería, oon antigií.e-
,Otro, ,D.' Josó Martín Ramirez dad de2.t de enero de 1977, al te. 
(l{}i}.iS). niente ;coronel de. lnfanterí-a, Escala 
. . activa,. Grupo< de «Destino de., Arma 
. Otr~i iD. A.ntonio ilie·rmcsa· Ruiz o .. ·Cuerpo», D. Diego Padilla Mufioz' {10.M~J' . I (S390), en situación de «En EXiPoota-
Otro, D. Agustín Ve'l'a Mora (10008) .. tiva de Se.rviciosCiviles. en la. 9." 
,Otro, .o. !lVlanuelCoto G~erra (10700). ¡ Región Militar, ,plaza. de. Málága.; 0011< 
Otro, D. ~Manue.l i&c;pmo Berman ttnúa -en la misma situación, 
(l~~ento 'D. JItan Garoia. ROjo Madrid, 24 de- Julio de 1978. 
(105S2)., El General Director de Personal, 
Otro, 'D. José oChoi¡n TorresX10'72&). Ros ESPARA 
Otro, iD. .A.nto-n·io ,Luque 'Basna (t0093). _ 
.otro, D. ,Miguel 'Ca.lvo -Conde· .(10047). 
'otro, .o. ·Enrique iPérez ,Ottiz (10072). 
·Otro, D. ICarIos fRo.mán Vargas 
(11128). . 
Otro, D. José GO;1'Tocihátegui Go·n,. 
zález ,(111137). . 
Otro, D. Manuel Vallejo Amaro 
(111S5). 
¡Otro, ,D. Je·súa 'EIe,na Vera (111259). 
LA LEGION 
Empleos honorarios 
Otro, ·D. i.l\1Ianueil, 'González lGalán 8.736 
(ltj.l27:8). Por hallarse comprendid:Q e.n 
Otro, D. Antonio Atca.ra.z MarJJ:.nez el ·a·rtLculo 4.0 de la Ley 44/197'1, df!J 
df¡ Tp-j!lido. (1\1.373). S da lunio. ·de 1977 (D. ,O. núm. 134), 
:Rlt Ganeral Dlrt!ctor tIc.! Pereonll1, Otro, ,D. Celso 'San Roo:nán Pusyo . e-1 brigada legionario dtl Telclo Un-
111(')9 :Ei'\I'Aí'lA (111430). I qua dI' Alba, II .oe Lo, LegIón, D. José 
.ott'o, D, Antonio PU9fntaa .GallcJtI. OrIve. Ro.ol'iguez '(19'~O),qué s('gún Ora 
(1115123), ·den de 19 de. abril ,do 1978 (D .0. mi-
,Otro, 'l). iF,rancis.oo IO,rta 'Pastor m¡;¡'o 92), paR6 ,a, re1.irll;do 'po·r cumplir 
Acoplamiento (te personal (1124~:~).· l'!1. cdM n)g'!ftm~ntt1l'io., u. 'plntlr de.l 
8.733 "Otro, :no Anto'nio Qul ntnna Clavo.ro día. 11 de. julio de. 1m, $le. le· 'oonced& 
Por (t,pli'()IWlún ,ele lo dis- (11.3$4). . ol omVl~o d() ta'ui(lnta. hono\t'ario a, 
ftlUe-sto mI 1(1 ,l. ~G./17ISI:\', cesan. en la Otro, ,D .. Maria'Il:o Aguyo Ram:lirez ,pal'1.ir ,(le la ¡fooho, do. su r~tJ¡ro, 
l'e.te>u<C'l6-ncoIl:cQ .. dido. por o,rde[1 S.58'S! I (11500). _ Mool'id, 24 .de julio do 19'18. 
1&~ ,de 1;~ ·de, junio ,de 1~78 en lOS !Cuer-¡ ·Otro, D. Luis ,Lótpez. Ruiz '(11~98). 
pos 'que se ·citan, los .s·argentos< pl'i- Otro, ID. J'org.¡¡¡ (Prieto lSánooeZl El General Dir·ector .de Personal, 
meil'OS y sargentos de \]:'nfante,ria qu~ (11800). . Ros ESPANA 
504 
i)on Tomús Pth'ez Adrián (!l.Ma). 'j al-'Grupo de, «Destino de- Arma.. 01 Cu-sr-
, J)on iRufino ¡Culleja. 'Mufioz, (14409). ¡ po_, el teniente coronel de Artillería, 
Don Ignn,cio Ansuldo' ,Bernaldo de. Escala. activa, Grupo de «Mando- de 
rCABALLJmIIA 
Destinos 
Quirós (1451). Armas», D. Diego Pascual Gutiél'l'eQ: 
Don Domici::m.o de Ja Pefia ¡Pérez (1956), del Regimiento de ArtiUería AA. 
(iI.~). .. Li~\,ilra núm. 2-6, en vacante del Ar-
Don Juan Dinfiez ,~fatabuenn (1~). ,mil., quedando disponible ~n la gua!'-
Don ALberto Iglesias Rodríguez (1455). nr{:,ión de, Valladolid, y agregada al 
Don AI1igo de CllUrl'uca y .ajeda· Gobierno Militar de- dicha plaza, po;r: 
, (1457). un plazo de seis meses si antes no le • 
8.737 Don Ange.l de Urquijo Quiroga {;t459}. correS/pan de destino 5,oluntar!0 O" lo!'·' 
Para. cubrir la vaca.nte. de iDon Luis l\Ia:rtin' Carvajal (a400). ., zoso. . 
. coronel de -cualquier Aima, Escala Don L<\rturo Gurriarán Granados' Este cambio de sitvación produce' 
activa, Gru,po de, ~Del'¡tino de Arma o (l4ffl)., , . 1 vacante., qU& no· se da al ascenso por 
Cuel~po», -existente en: ,e.l Instituto So- Don PE'layo. Tribiño Gómez (1463),. existir eontravaeante., ' 
.\!ial deue las Fuerzas Annadas, Ma- 'Don JuliáJl-lDelgado Aguado (1465). i:\ladl'id, 2<i de jl1lio. de '1978. 
drid, para Secretario d& la. Junta de Don Angel oGonzález Niño {1466). 
Gobierno. del mi~m.o, anunciada Uf! Don Alfred12 ,Ga.rcía.J>rreto v Uueto 
clase C, tipo 7.0, .por Orden de. 2 de {1~7'. ' " 
Ell ~eneral Director de Pel'son~1" 
. . . RoS ESPAr\¡\ 
.' mayo -de 1978 (D. ú. núm. 101),: se ) Don 'F~derico Iborra AIDargues (1468). 
dastina, .con. earáctar voluntario, al) Don Carlos 'Blanco Escala (1468,333). ¡ 
coronel de Caballería, diploma,do de' Don . Florentino ~fartín Praua (1469) •. '8.742 
EstadO: Mayor, de la. eitada Escala y ,uoonCarlos G(}nzález Quereda (l>t'f.i). i En s¡plieación de. 10 dispues-
Grupo, D. Basilio Castro Para,dela 'Sobresaliente. . to e.uel articulo 3.0 de_la Ley de 
(748), disponible. . .¡;~ Madrid y agrega- Don SalVador Reig Guadalnpe (!l473). 5 de abril de 1952 {D. O. núm. 82):, 
do a la Escuala SUilerior del EjérCitOc. Sobresaliente. . . p(}rhaher CUmplido la edad r~gia-
MaAirid, 24 de julio de 19'i8. -Don Antonio Heredero Gil (1400). I mentaría. el -día 22 de julio de.1S?8. 
,non 'Carlos ¡Pinma Ftumtes (1481,). -pasa al' Grupo de «Destino de Ar-
El General Director de Personal, Do.n Julio- Bonda Clavijo ,1482).' ma o 'CUe.llpO». el teniente coronel de 
Ros ESPANA Don $ecundino. Gonzá,l-ez Filgueiras Ar~illel'ia.' Escala activa, Gru,po da 
,(1464). .., «Mando de Armas», .n. Manuel Mar •• 
tfn Gil (2958), de la. SUbinspooción. 
Mandos 
8.'188 Para cubrir la vacante. de 
mando -d0<1 l:teglmicntto Acorazado de 
Oaballería Farues10 mimo 12, Valla· 
dolid, anunciada: d,e olase 13, tilpo 4.°, 
!por Orden de 16 .de mayo de 1978 
(D. O. núm. 112), oon exigencia del 
titulo de especialista en Carros de 
Combate, ,s€< desti.na, con carácte;r vo~ 
luntal'10, al coronel de CabaUeria, Es-
Gru.po de «DesUno de A.rma o Cuprpo» de la 9." Reg1ón Mil1tar y Gobierno 
• Militar de. Granada, en vacante de 
Don Jesús Gal'(lía 'Gnrein (1414).: cualquier Arma, quedando di¡;¡.ponibl-a 
.pon Gn!rl'!el 'f.ópez Gnllardo (;146>1). < en la guarnición de Granada. y agr.&-
Madrid, 00 d& juUo de 11:nS. gado a d1cdlo Centro,· por un plMl() 
-de seis meses &1 antes no l<& corl't's-
El General Director de Personal. ponde destino voluntario. o ¡forzoso. 
. íRos :ESPARA ¡.:~t~ cnmbio de situacióu !nO produ. 
Agregaciones 
duoo.. vacante. para el: ascenso. 
, l\!IaAirM, 24 de julio.·de '1978. 
El General Director de Personal.-
Hos ESl'Ál"IA 
cala activa, Grupo de «,Mando de Al'· 8.740 
mas.l>, 10. Gonz¡alo Navarl'OFigueroa Se prorroga por un ,plazo, de 
(776), dispOl1ible. an Madrl,d y agre- tres mflse.s., a partir ,del día ro de Ju- 8.'143 
gOldo al 'Gobierno Militar de. dicha 110, de r100'8, la. agl'ega!C16.n al Regimien. En cumpl'1mento de, lQ di:,;. 
plaza', to .Acorazado de CalOa.11ería Montesa pussto, &en .al! artíj3ul0 3.0 de la 'I.e:y IL~ 'Vacante es.tácomptlendida, a,. m"l:mero 3, Ceuta"al teniente de Oa. de' 5- de .. a:bril' de. 195-2 .(D. O. núme- < 
El!(.ootos> d·a. complemento de. destino l>ahcr!a, Es-cala eSP,&cial de mando, ro 82), por haber cumplido la edad 
pOl' espeoial preparación' técnioa, en don ¡'OSó, 'Mnñi21 Márquez (6112), dis- reglamentaria el! dIa 2iS de, julio d-& 
e-l apartadO 3, Grupo 3.0 , factor 0,0& poniblc en Cauta y agregado a ,dtooo 1m, pa:sa 0,1' Grupo de- d)e:>stino de 
de.., la ONlen de- I?; de. marzo de¡ 19i73 ,Re'gimiento.· i Arma o 'Cuerpo», el, tenie.~te- ooronel 
(D. O, ;nüm. &1). Elces() g·('l.l'l'oodu-elrá al oenibo' de- di- do.. rArtme.r1a, Escala activa, Grupo 
Madrid, 24 doS juUo de- a.S?8. Clllo' p:azo o. anf1es 5'1 le corre¡;¡.ponde d.e «Man·do de IArmas,», iD. Valent1n 
des<t!no voluntario o :forzoso o s~ p,oo· Agulló BuU: '(2621), del Mando del 
El Teniente General J, E. M. E., duae. -cambio en su situación m1l1tar. Parque. y Talleres< de- cL\:l'tillería de- la 
iOIE JLINIEIlS y ,iPXDAL . fMruclrLd, 24 de julio de 1S?8. ,5 ... Región Mi11to.r, e.n vacante. del .A.l'~ 
. . ma, -que-dando d1s'ponib1e, en la gual'- . 
El General Director de Personal, nición de. Zarago'zo., y agregado al 
Declaración de aptitud Has ESPAf/A Gobierno !Militar de di'cha p1oma, por 
8.739 Te.l'mina.do ·e·1 CursO' -de Ap· 
titud l)II.NI. 01 1l!l,ClénSO Il. ¡etí} donvoon.· 
.do gJor OrdMliló {) .¡J() Ju'nlo dí} 1977 
(D, O. ,Mi.m. 131). lVJ.tl l'el.lulttl .. do I)¡p-
toa en el mlMno los ,otl,pitll.llel.l . ,lit) . 
(:UbU.U(}l'Ül., 'Es,cn;lu. tLctlvu, CIua u. t}Oll· 
1I1ltuuolóll S(; l'tlHw'lorlIH1: 
A1RTILLEIIUA 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arm~ o Cuerpo>; 
8.741 
nou T,u1s 'Ma:rtínez d(~ :matio·s lG·a·r,a.ío, "'. ,En aplic'aCión de, lo< dig,. 
(141:5). • to eu 01 art,iculo 3.0 .dG la, Lay dG 5 
:O,on '[Hego tAguiar Hernáú-de,z (U4&). de.abr:U¡ de 1952 (D. O. núm. 82), !por 
l)on Arturo < 'Ce,lma Nufie,z '(l4t4(í,k' haber 'oum!pl1odo' la edad reglamenta-
Don iPe,dr-Q Ayerra Alonso '('141461). . ;ria ,el' dia 21 ,de- julio de. 1978, ,pasa 
un plazo d·e SiSiSl mest's SI! ant(!5. no 
l!e.corres-ponde' deljitlno voluntario o 
1'o1'r.o50. 
Esta- cambio .¡J.(!, situaoión pr{)duue. 
vMllutO pll.m el lI.f>ocnso. 
l\!ItlIürid, '$7 .a'H julio oIlt} il.978 • 
8.144 
El General Director <1(' Pm'¡¡oI1nl. 
iRos ESVARA 
Trienios 
'c'on arre,glo í11 artículo 16 
del'ReaJJ rDécrato-ley 2f4/71., de 00 -d,e 
marzo,. artfc1,lto S.(), dos:d.e·la. Leryl/7S 
de, ¡Presupue,stos, Ge,nerales de'l. Esrt:a-
D.iO. núm. il.'7e s:r de. "julio de. 19?8 
,_._- -,.------- "-~-----~--------------
. . 
do 'Y d~mtís disposiciones' <lomplem.e-n- !Armería m'tIn. 91, en vacane del Ar-
tarias y pr..evia fiscalizaoCión por la ma, quedando disponib1e -en la gUl1r-
Intervención 1Dt'l-egada. se conceden n101ón de Palma de· ·Mallorca -y ugre--
l<os trienios acumulables del grupo 'Y gado a dicho Regimiento por un pla-
prqporcionalidad que se. indican a.l te-I zo de. se}s me~es si antes !lo le co-
nientecorone:E (E. l.!\..), Grupo de «~s- ¡,rresponds destlU() voluntano o Tm-
tino .oJ!' cl\rma o 'Cuerpo_, fallecido, zoso. . 
1Bscala de ~oD1ple~ento 
Mcensos 
8.750 
Para dar cumplimtento 8t 
cuanto disllonúen los aparbados' 3.4.5. 
'y 3.4.7 . .0.& la. Ordén de 12 d.e :fe.brero-
de 1~ (D. O. núm. 37),' se a:sciend~ 
don Juan Pérez ROdríguez, (2O'20), tre-Matlrid, ~ de julio de il978. 
ce trienios (doce. de proporcionalidad 
lO 'Y un{)·de proporcionalidad 6), cQn 
antigüedad y a. pe.rcibir desde 1 ue-
junio de 1978. Cmsó la propuesta" la. 
Dirección de ,-~poyo a.l Material. 
¡Madrid, ~ d·e julio, de- 1978. 
El General Director ;de Personal, al e.mpl-eo de sargento de complemen-
Ros 'EsPANA '. tu de Artillería, con carácter efectivo, 
a los sargentos, e-ventuales de la mi&-
--.--. ma. Escala. y Arma que a, continuación 
8,747 ss relaci{)nan, con antigü&dad de ti? 
. Por -existir vacanw y reunir, da .e.nero d~ ;1978, quedando en situa-
El General Director de Personal, las condieiones qué señalll! la Real '.o1ón ajena ar 'servicio activo ·y".esca-
Ros EsPANA . Orden circular de 12 de.febrero de lafonándose. como a continuación se. 
1894 (':C_ L." núm. 5i1), se· declara aPtoindioo.· . . • 
para el ascensó y se. promue,ve al r hD~n ¡Agustín \Mjl.rina BUban, def Re-
S 745 .empl.so de sargento maestro de Ban-" gimiento '11& Artille.ría de Campaña 
• Coñ arreglo al artí.culo 16 \ da de Artillería, asiIp.ilado. a sargen~i número 4iL delante d& iO. Guillill'IDO 
del .Real Decreto-ley <J2/77, de 3{} de ~ w-pritnero, COIJ¡ ¡¡.ntigüedad de 15 <le i¡ 'Galdentey' il\iaooarefio, 
. m8:,rzo, arttculo 8.0 ; dos' de la Ley 11/?81 jUli.o de 19'i&, ~1 cabo d~ Banda .u,e Don Maree-lino Prieto Va:brÚ~ro, del 
de prl}SuPu~stos. G~n:r~les del Esta-IArtIlle~f.a, ~simllado a sargento })1'1- ¡RegimieIlto de. -Artillería ,A...A. Li~era 
do y deInás UISposlcIOnes' compl.e- mero, ~. ~~erto Al,va~e.z Martín (64), ¡número 26, para C. E., a continuación 
msntarias y pre.viafiscalizacióIi por del ;Regl:nlento d.e. ArtIUería .(fe C~m- deD: Guillermo Caldenteoy Mascareño. 
la Intervención il)&legada, se COllce- paña numo ~7,crt:~ando dispomble Don ,AlejandroCriquet Sado, del 
den los trieniOs< acumulables del gru- en la 7.'" Reglón MIlItar. plaza de Me-, Reeimiento de A:rtil1eríaLanzacohe--
po y proporcionalidad qtle se indi-I'dina del campo. {Valladolid), y agr:&" tes'" de. rC.'l.mpafi:4 a continuación de 
can, a.l tenie:nte'col'onel I(:E. A.), GrU-lgado a su Umdad de. procedencia dO,n LuisF<mtenla De>vesa. 
po de- .,Destino de Arma o .cuerpo», hasta la obtención. de destino VOlun- Don :Lucas limeno Prieto, del Re-
en situación de retirado, lHl.b1<mdo ta.rio o forzoso. gimiento de Krt1llerfa de Campaíia, 
<lul'slldo la. propuesta la ,Dire-cción de IMadrid, ~ de julio (I,e tt.9?8. número.m a continuación d-e don 
Industria y' Ma.teria.l dO, la Jefatura Francisco Guerra I.iach. 
Superior de APOlYOLogíst~co, D. .Ar- El General Director de Per¡¡pnal. TTOn Luia .. luvlla. !Aceituno, del Gru-
nald-o Mallo .A1l\T!l.r.ez (lI.835h cator.cEl; iRoaESPARA. po de- .Al'tillería. A.A. Ligera de la fltl.-
trienios de proporclonallda.d 1&, con visión d-e Infanteria :Motorizada. «GuZo-
a.ntigtie;dad de 2J. de junio deo 1978 y roán el, Bueno» núm. 2, a cont.intln-
a percibir desde 1 de jUlio d& 1978. clón 'deJ:anterior. 
Madrid, 26 de- julio de 1978. Curso' de aptitud para el ascenso ¡DOll' cipriano Hernán<lez Rodríguez¡ 
El General Directo~ de Personal, 
Ros ESPAliIA 
a jefe de la Bscala activa del Regimiento' de Artmerfa. de Cam-
paña núm. 411, a continuación <le! an-
8.748 terior. ':. 
. La 01'den 7.m 1<J.5417S, de 5 'Don Francisco Barrios Marco, del 
.0.& jullo, por la que S~ convpcaba, pa- R>&gimlento de. Artillería de. campa.. 
ra. el curso de, ¡Aptitud para el As<cen~ fin. núm. 17, a continuación de. don 
As'censos SO a Jelfe de la Eooala. activa, entre 'Franciooo, calvo Montero: 
8 746 (J(I;ros, al oopitán d·e ArtIllería, Escala iD'o.n 'Manuel ·Ctastro Román, de.l IRe-
o Por ~xistir vacante. y l'úlnir activa, Grupo de «!Mando .0.& ArmaS'lll, gimiento de v\rti11erÍ-a d.e campaña 
las condiciones< .e-xigida& e.n la Ley de don ... Mateo ,Maura Garau (44.'10) , ~ nú.mero 14, ll; continuación de. don 
19 de. rubril de, 19&1 (D. O, núm. 94) 'Y rectlflca en el se.ntido ~ec que- su des- Pedro, lMi8ljí8.S1 lA.rias. 
el iRe.allDecreto de. 'll3rde m8!yo de· 11\J77 tino a.ctua1 ·fl.Sl el RegImiento Mixto Madrid, 6M, de julio de. 1978, (.D. O. núm. 1:".>5), Sll7 ascienden a los de ~<\rtil1ería numo 91, y agre·gado· al . 
empleos que· para cada, uno Sil ,e&- ·Grupo S. ,A. M. del !Regimiento de Ar. El Genera-l ,Director de Personal •. p~cirfican, con antigüedad de 2i& de. tillada A.A.num. 'iIf. hasta .e-l: 2t de .. iRoe .ESPMIA 
julio de. 1978, a los je\fes< y or!1c1al<es, Sleptiemlbre· di!' 1978. 
da. .Artillería.,Escala activa, Grupo dEl Madrid, 26 de julio, de 1978. 
«Mando de :Armas», que a <lontinua-
c1óIJ¡ se r·elaCion,an, .quedando en la 
situ3iclón Y guarnición que- lJaraca,da 
uno $le. indica. 
A. tenienta ()orone~ .. 
Comandante. \D. Alltonso Torres' Ca&-
cante «M30) , del< IReglmiento de Arti· 
llería d¡¡. 'Cnmpo.iÍin mimo q,f1, en va· 
.canto (1,1211 Arma, quOOn.ndo dis,pon1ble 
,en lo. guarninión de. Logl.'ofLo y' ugre· 
gn.(lo a dicho nt'glm1cnto 'Por un pIn-
zo· del< S<tlis, ln¡)S'CI\" $11 ante SI no le. ca-
rres·pond(l; d l'51tin..o 'Vo.luntll.l'1o o tal'· 
z,oso, 
,Es1i(l< ascens,o pl'O<1l1CO vo,oan'1lt' que 
s'e. da. al aSiCenStO. 
A. comamaantc 
C8!p1tá:ri iD. Gallrie'l 1M0rell .Magra-
ner 1(41'7.6). de.]) Regimiento M'lxtO di?; 
8.749 
El General Director de Personal, 
,Ros 'ESPAflA 
Situaciones 
Cestl., a. p~tlctón p·rop·ia, en 
la. s.itua.ción de' supe.rnumerariO,· en 
la 8.& .Región Militar, plaza de. Mon-
tederramo ·(lOr9n$(O.), .(l,e, acuerdo con 
10 .(l1spuestoen el a:pal'ttailo 8.0 .(lel aro 
Uculo rLo de la Orden de- '11 de mn:r· 
!/lO .de 1J.9'i6 (ID'. O. nt\m. 74), el' brlp;/lda. 
de. Artillada iD. Juan Clho.l1ll. RO(ll'í· 
gu.e.z 1(4771)"pa,a.ando a la de d.15'110-
niblee·n la misma iEI!¡;.gión MiLitar y 
plaza., ' , ' 
.Madrid, 00 de. julJi.o ,de- 1978. 
El Qenera-l Director de- Personal, 
, iROSES!?ARA 
8.751 
Por reunir las co,ndiciones 
q;ue determIna. sI artículo 64 de las 
Instrucciones !para el Reclutamiento 
y DesarroUo di?; la Eooala de com-
pLemento del Ejército, aprobadas por 
D'eürelto .(le, 1'1' de· mayo de 19,~ {ap(lU-
diee núm. 6 d~ la. «Cole·cclón L(JgI¡;-
lati'V'a»}, ge ascie,nde. 0.1 empl-eo de 
teniente da ClompLempnto de Art11J.e· 
ría (IEscala de 'Ca.mpe:t1O:), con at~tl: 
güedad .(le- '1 ,¡;{.() e-ne-l'O <de 1977, 0,1 MM 
fér<lz (1", .(l1cl1n Mma y Es,cllla, do.n 
Jo,sé ,Icasi'iuo 'Casal, .(le lo, A,ca.(lGm1o. 
GeneNtl Mil1ta.l', 'continuand.o en la 
Genoral Militar, .contlnuan<lo ,e;n au 
áctual s'ituación. 
M3idr1,d, 24 de julio' de 1978 . 
El General Diréctor de Personal. 
Ros ESPA)\!A . ' 
31 d"& 'julio d~ 1978 iD. O. nÚlll. in 
Vacantes de mando ti va, 'Grupo' <le <IDestino de, .. urna. ° 
8.155 \CuerpOllr D. José ColladQ Bernal. 
Clase e, tipo r¡.o (1171500), d·e di&poni:ble ~n la. 9.'" [Re" 
Nue.va. creación gión 'Militar, pla,za <l~ Almería. y agre-
Segunda convocatoria. ga<lo al rC. l. lR. núm. 6. 
Una vacante de corone], d,e lng-e- . 
nj.eros, Escala acti.va., Grupo d-e ~Mim-IA la Zcn:-a de ,RecZutamiento y l'rfovi-
INGENIBRo-S 
. Vacantes de destino <lo de. Armas» .existente en la Jefa- liza~6n numo 'l3 (Salamanca) . 
1S.152 . tUl'8.. de ingenieros de la. 7." R€gión . '. 
ClaS€< C, tIPO' 7.° . 'Militar .(Valladolid) . para el :Mando· En vacante de capItán, Escall/1 ac-
Una vacante de coronel de Ingenie- d-e 1a- misma.' • tiva, Grupo <l-e .oBstino de l4..rma () 
¡ros, Escala active., Gr~po de «Mán- :QocUffi-ente.ción: iPapel-eta de: peti- i: Cnerpo., ~eniente, de Ingenieros, !Es-
da. de~ Armas», plantIlla eventu~l.ción d-e destino- y Ficha-resumen.. ~ cala eSI!8maI-de mll:n-:I0' con edad P:'- . 
~xistente en la AcademIa de I'Ilgeme-; El plazo de admisión dB papele¡f;as . ra .<destmos burocratlCos, D. Antomo 
l'QS del Ejército (Burgos), para }efe será de diez días hábiles contados' a Agudo Holgado '{ilOOQ(}..EE), de dispo-
d~ la Sección de Formación de' O;fi- partir del siO'uien'te al de' pU'blicaciórr nibrB en la 7.~ Región Militar, plaza. 
cia1es. . de -esta or.q.~ -en el DUBIO .oFiCIAL. de Sal¡:Lmanoo y agregado a la Bri-
Documentación: Papeleta da- peti- Madrid 24 de. julio <le 1978. gada de CabaUeria Jarama. 
eión ·de destino y' Ficha-resumen. ' ' 
~l plazo de admisión de.' pap-eletas El General' DireCtor de Personal, 
se.rá de diez días hábiles, contados ' . iRos EsPAÑA 
8," partir del siguiente al de, pUblica-
ción de la presente 'Orden en eL [}u-
aro OFICIAL.' 
Madrid, ~ de. julio de !19'i8. Bajas 
E1J General Director de Personal, SegUn comunica e.l Ca,pitán 
Ros EsPAfIA Gene-ral de la. 9.'" Región Militar, ha 
1allooido en MeUlla, el día. 11 de julio 
d~ 1978, el tenIente. coronel -de Inge-
nieros, Escala. activa, Gl'UJPo, de. «Des-
8.75p tino de Arma o Cuerpo», D. Apolo 
Clase- C, tipo 7.° Go<nzú.Iez Cabrera. (728), que. se en-
Para suboficiales de Ingenieros., 'Contraba. <lis.ponlbla. en dlcoha guarnl-
~xIsténte!f ,en el R~gimiento de Redes cfón. y agregado a la ComandanC1'9.· 
iPermanente-s< y Servic!os. Espe·clal(>s General de. dicha plaza. . 
de Transmisiones (Red Territorial de IIMaodl'M, 24 .o.e julio de 1978. 
lMando). • 
Sector SUbPir1naico Ct-8 I(Zarngoza, El General Direotor de Personal. 
provinc1a).-Una. Ros ESI'AflA 
Sector Norte Ct.I12 {La Coru~1.Q" pro-
PIantillaeventual 
AL Co-m,plejo Escolar de E: G. B. de 
Va~encia '(para subdirector del Gole. 
gio ,.Angel, de la. Guarda,.} 
Teniente coron~l de Ingeni.eroSi, 'Es. 
cala. activa, Grupo d-e. flDestino de 
,<\rma o Cuerpo», 'D. Francisco Galle.. 
go .Arbulo(l258), del Juzgado Militar 
Elvenltual. de "4.ldcante. ' 
PREFERENCIA FORZOSA 
Plantilla fija 
A ~a. Zona de ReclutamientO' 11 Movt-
~ización núm. 12 ~Avila} 
vin.c1a).-Una. 
Sector Sur T-15 I(Granada).-Una. 8,757 I Teni"mte >corone-l de Ingenieros. ;es.. . >coJa. activa, 'Grupo de O/Destino de 
Sector Subplrinaico 1'-18 (Barcelo-
!11a).-Una. 
:n'ocumentación :lPap·e,leta de· pati-
<lión de deSltino y Ficha-resumen. 
'El p1azo d& ,aorl m isi,ón 'do papeletas 
será de diez dI aS. hábiles, conttlldos a 
partir del sdguiente al de 1·0. publlca.-
, <lión de· la presente . .Q'rden en e~ ¡(jIrA-
lÜO OFICIA!" 
Madrid, 24 de, julio de 1978. 
Se.gún .eomu.nica el Capitán Arma o 'Cuerpo», ID. ,Angel Féra? Gal'· 
G¡>nfjral de lo, 2.& Reglón Militar, ha aía i('11G,f,}, de disponible en la. 7 •• Re-
Italleclodo en Sevilla, &1 día 14 de julio glón Militar, plaza 4e. Salamanca, y 
de 1078, &1 t~n1ente. coromel de Inga..· agregado al Gobierno Militar de -esta 
n1'{}l'ofl, Eseala aativa. :Grupo de «Des- plaza. 
tino dI> A:rma Q. Cuerpo», D. José Sa-
las 'Barrios ,(9~), que tenía su deSitino 
en la Resi<tencia de Estudiantes ~San 
Hermeng!lclo». 
MoorM, M de julio de 1978. 
FORZOSOS 
Plantilla fija 
El General Director de Personal, 'Al ;Juzgado Militar Pe'l'manente de la 
Ros ESPAflA 4.a Región MUitar (I(araeZona) El General Dlr·ector de Personal, 
Eos 'ESP'AflA 
'. . Te~i.e,nte- corone-l de, Ingeniero&, Es<-
- I cala activa, ,Grupo de «n'es.tino de Al'-
8.154" Destinos ma o 'Cuerpo», ¡n. A>dolrt'o Ferná.ndez 
'Cla&e e, tipa 7.0 ,~,758 Sánchsz '(1171), de disponibl,e ,en la 
Segunda COntlToco.i:oria. ,,¡par,a c u b r ir parcialmente 4.110 Región !Militar, pIMa de< Barce.l0. 
:Para sU'boticlá1r('So de :fngeni,eros, las vacanteS! de. 30Jffjg. y otlcia1es de na, y agreg~o aL ~obierno Militar 
e-xistonte¡;. en e,l! 'ae.glm!ento de Rprdes. .cuallc¡uie.r Arma, ES'cala activa, Gru- da. ,es.ta :pLaza. " 
Permanentes' y Serviclos IRs'pMifl,~es I po de, «IDos'tino de, Arma o Cuerpo» 'Y 
d,e Tro.nsmisionell' 1(Red T,~rritot'l¡¡.1 de Escalo. a.cttvn, «aptos tlnicum¡mtn pa-
Mando'). ra 4eSlt1nos b1ll·ocró.tinos», 1ndi¡;tinta.· 
Plrmtma. eventual 
Sector 'Centro IGt·1 {Mntlrld, provino m~nte, !'xlstemte<l> ,¡;n di,vers'os: Centro5 At E.9tallo Ma1wr de leí CapUan1a G-c· 
cia).-Tres. yo 'Org'nnismoSl, o.n11lHllnI{\IlFl,d", (ÍJ.nse n(Jra~ da la 1.a Rllrtlón MUUar (NlJgo. 
S·Mtor NortE!' (i1J.9 1(,nU1'g'Os', pl'o,vln- e, ¡tIpo D.O, /1(')1' ,("¡rdon O.il8,'1'/:13ü'¡78" d¡¡ I ctado ,ele Estadística (Matlrfll.) 
.oJa).-Una. .... 1 S d.e. jm:tio, Éi~ dll1!d;lnll, non la pr(\tl1· 
Documofltn.c1ón: PttpCI»i'ltat dí\< Ilt"ti. renolo. 'lJ'Il!1 Ale ell!Hlolf!.CHl., o. 1.051 ,l:(l¡f(H! '!'¡mi,tjnte ClOl'on.et Ido Ingrlnlt't:l'os, Es. 
oión dn dt'si;jno yo Flc!to,.rt>a:tmwn. . 'Y' o,nctllH\q' do lngenfl'ros qUIl !l. Gon-' CI1,1!ll. actiV'!l., (frn'!io dl1 «:I)oc+st1no ({(lo 
El p1nzo da o.dmislón d~ ..J.'!Cl.J;!Gletll& tl'rnH1.cMn 5(10 l'~"Mionan. Armo. o i(:lHU'P0», iD, Antonio V1contCl 
s,erá ~10 dlN .. , dll.\R' ll.l\JhHrA', ()()n1'f~iloíó, 7.o.to '(11r11Z), d(i diR,ponibll('¡ IlU 10, 7.{1 
a pUl't1¡' dol ¡:;;lA'ni~nt(\ n,l do pnblico.· P:RIEF1MtFJNCIA VOLUN'l'AItIA I'1:egión ,Milita.r, ,pl'IlZa. dfl< 'Salo.mnuon, 
1()16n de Gato. 'Ox;<len on el [).lAmo Or"l- Plantilla fija y ngrHA1a.do aL IGol)11l1'no MIUto,l' d.e 
erAL. ema pl!lJz.a. , 
Madrid, &4 de julio dEl< 1978. A~ Gobierno Mil'ltar .J!l¡e lIue.~1)a ' iM:adrid,18 d,e, juUo ,(j.e 1975. 
El Generlilil Di~otor de Pers6nul, !En· vacante ds c o'mand ante·, tenien-
>Ros ESPÁ~A te coronel de :Jngsnie·ros', \EscalA ac-, 
El General Direotor de Personal, 
!Ros ESPA~A 
1>.0. núm. i1~ 
Pases al Grupo de «Destiuo de 
. Arma o Cuerpo)f 
d
i. 
o de Armas!" D. Fernando Castillo < ;Pl'esentt? Ürden en -el DIABlO OFICIAL 
Granados 1(1681), en siotuac1ón de ",En ,debiendo te!nel'se en cuenta lo previs: 
8.759 Servi~ios {~i.viles», coottnuando ep. d1- to en los 3!l'ticulos in a117 del Regla.-ella Sltu4ClOll. mento sobre provistón de vacantes ds En cllllllPlimiento de lo dis.. 
puesto en el articulo te1'cero< de. la 
Ley ~e 5 de abril de 1952 (D: Ú. nú-
mero 82), .p()r :haOOr cumplido la edfuj 
re1:l'lalllEnta.ria oe.1 dia 24 de juUo, de 
1978, pasa al Grupo de "Destino de 
'Madrid, 26 doe. julio d.e 19'18. 31 de diciembre de 1976~(D. O. núme-
mero 1/797'l. 
El General Director' de Personal, ,Madrid, 24, de julio< de !19'78. 
Ros EsPA&é: 
. 
Escala de eomplemento 
Bajas 
El General Director de Personal, 
Ros ESPMlA 
Destinos 
A.l'lll3. o Cuel'opo" el teniente coronel 
de Ingenieros (E. A.l, Grupo de «'Man-
do e de Armas» D. Eulalio de Arebfu 
)3lanco (1019), d~l Centro de Instruc-
ción de Reclutas núm. 1, en vacante 
.de clase. C., tipo 9.°, quedando d1s-8.762 8.765 
¡pOJlible e en la guarnición de Madrid Según comunica el Capitán . . Para cubrir la vacante de 
'Y agregado a dicho Centl;G, pGr un' 'General -de la 4.'" Región Milit-ar, fa.- " clase ~C, tilpo. 7.°, annnciada;por 01'-
plazo de seis meses, sin ¡¡erjuicio del lleció en BarcelGna el alfé fez de com- den clrcplai" de 17 de, ma.yo de 1976 
destino que volunta.rio o forzoso, pue- plelllento de Ingenienros D. Antonio (iI). O. nú~.116), ·en la Dirección 
da corresponderle. Rioe.ra. T;lrtosa. perteneciente· al'reem~ General de. la Guardia Civil (Jefatura 
Este .pase al Grupo de. «Destino de plazo de 1946. de-. Armame.utG); para suOificial espe.-
luma o Cuel'il0" no !produce vacante ;Madriu, ~ de julio. de 1978. cialista mecánico aj'ust.ador de armas, 
pa.ra. el ascensOo [lor estar en destino pasa. destinado, con carácter volunta~ 
de Varias Armas. El General Director de.,Personal, l'io,7el brigada especialista mecánico 
'Madrid, 26 de julio doe. 1978. Ros.ESPAl'i1A ajustador de armas D. losé Menéndez 
Llaneza. ,(1230), del Batallón MixtOo de 
El General Director de Fersonal, Ingenieros x"I., 
Ros EsPJJlA' " ~ e Madrid'G24, de julio< de. 1978. A El enaral Director de Personal, 
RoS ESPMIA 
Mandos 
8.760 INGENIBROS DE A:RMA. 
'Para. cubrir la vacante de MENTO Y CONSTiRUCCION Il()m(llld,~nt~ ,dt~ l,ngeul.eros, Escalo. ae-¡ -
tvia, '(trUllO de «Mando de Armas., . Destinos 
~lllt!>W c". tipo 7.0 , C;i;¡tente en el Bo.- 8.763 
t.;tU(m MlxtO de .I.n."enicros LXI, San Para. cubrir la: vaeante de 
~8bllStilÍn. par~ &1, n;an~~ de~ mismo, clase Clase C, ti,po 7.°, plllnt11la ev.~n 
a'lIUlHl!ada POI Oldm 651G/1,~3/78, d.s tunl (segundo. convocato.r1a), flinunciá.. 
6 d~ Jur:io, se destina. con carácter ciad-a. por Orde.n de 12 de junio de 
VOlulltar:o, al co:n.(lll1dante de Inge.- lUiS ,(D. O. núm, '185), existente. en eJ. 
i!lierO~, ~5c~1.a nctlVP;' Gru~o de «Man- S{'l'vit}io Militar de Construcciones, 
do ~(, AllIlUS», D. l' ra.ncis~o LÓ!Pe~ de ~pt1:su. <l()sf,ina.do, con caráctllr vo.lunta. 
lo. 10,l're. .(18U2), del Regimlento MIxto '1'10, el comandante ingeniero. de ar-
d~ ,rn~,nl(;ros n~m. 6. malnento ConstucciÓiIl (Rama de Cons-
Mu.{lnd, 17 de Julio de 19'78. truClción Electricidad) D. José San 
El Teniente General :ro E. M. re., Martín San Martín (2566), de di:;.po-
,l}N iLINlliRS y G?IDAL nible en la 1." Región Militar, plaza 
de Madrid. 
Ascensos 
'M(l¡(lrid, 24 de julio de 1978 •. 
El General Direotor de Personal, 
RoS ESPA~A 
INTENDENCIA 
Vacantes. de destino 
8.766 Clase C, 1;ipo 9.0 
Para subOi!ieiales de. Intendencia., 
!7xistente en la Unidad que a. conti-
nuación se ex.pl'csa: 
Mayo'I'ia Centralizada. de la B,rigada. 
de Infa'l1tería de. Res.erva, Campa,.. 
mento Alvarez de Sotomayor (Alme-
rla) .-Una de brigada.. 
íDocurnentactón ~ iPapel-ata de. p'eti-
aión de. destino. 
P·lazo de admisi6n de p9lticlones.: . 
Quinc.e. días hábiles, contados a par-
'La 'Orden 8.;f/t5-/tl00/1lf78, página 252, tir del. siguiente al de 118. pubUca.ci6n 
eolmnna tsrcera, en 10 que se, re!fiere dB la preAente Orde.n eIl .el DIAR!0 
al lSargento iD'. 'Eduardo Rodl'ígu~z El' OFICIAL, d·ebie.ndo teners.een cuenta. 
Puigrós ,(~'2), se. r.ec.ti.fica en €ol sen-! Cuerpo Auxiliar de specia !stas 10 prervistoen los arttculos lO< al 1'1 
tido daq:ue' queda disponible en la, y Escala Básica: de Suboficiales de.! íReglamenrto de provisión da va-
pj1aza de Mahón, e,n .lugar ¡de, en la, Especialistas del Ejército de eantee de' 31 de. e.icimnl:rt'e, de 1976 
de. Palima ,dn Mallorca, que, por N'ror Tierra t~M~rr~~ ~~d;~ti~:rl~ 1978. 
¡re. hacía ,constar. J 
Madrid, 24 de juliol de 1918. 
Servicios 'Civiles 
Plums nI (~rUl)O tlll «Df\!l1hlO 110 Arma 
o ()m'rpo» 
8.161 l~n ,cumpUrolenl;o ,(le lo d1s-
q>U!lsto t)U el !\l'tiónlo t~rc,p,'ro, dI) la 
1,oy ll0. t) elo ltlll'il(10 1052 (D. 0, mí-
m<;ro 82), Dor}.laMr {l1.lm'P~j.qo lo. edad 
l',e¡¡;lmnmlttlJ'io, 0,1 dí·a 15 de jlulto de 
1978, pllSn. 111 Grupo de «De.stino de 
Arma o' Cuerpo," el .coman.da,nte d0 
Ingenieros' (E. A,), Grupo, de «Mam-
Vacantes de deStino 
8.764 C~as\lc e, tl:po 7.0 " 
¡PO .. l'tL Jo: es,pe,cilidad ·que. se. 1ndi~a. 
exis<te.nta ,en. ,la ,Inspección Gene'rat ' 
da 111 PoHoía Armada, ,para la 9.11 Ctr. 
c1rcuuSicrip,clón {Granada). 
,$uboftcia¡ es~ecilalista me,ctLntco 
IlJUflto.'do·r de o.mae.-Ulna. 
IDocumentación: (Pape'~eta dOI !le,ti· 
c16n der dee-tino y :F1Ciha-re.wrme·n, S<O. 
gún modelJo publicado ·en la. ·Ord.¡on 
El General Director de Personal, 
. Ros ESPANA 
SÁNIDAD MILITAR 
Retenciones 
de. 3!1 de dimembr.e de rJ.9'7l6 l(lD, 10. nú- 8.767 
nl!0rO 1m). 
P.~azo de admisión da peticionas: 
QUada anu~a..da a todOS' ~O& 
&.fectos 111 .orden 6.455/i.I.'GS/18,' de 1'1 de julio,· ¡;lOIr la que Sle ;reteniaen su an-
terior d,estino dBl ~a. A.cademia d~ In-
Quince< dias hábile,s<, a partir del si-
gUle¡n,te, 'al ,de la \publicación de< ia 
500 <31 de. juno de 1978 iD. O. núm. ~'i'2 ________________ "--_______________ ~e «,<-< __ 
¡fan:tería.(:roledo) al tEmiente corouell ¡o-s O;iCiales mWicos d,e. dicha. E~ala; 1 torio y !Parque, ;Cenrtal de V.e.terma.-
médico (E. A.} del: Cuerpo de- Sank Cuerpo y Especialidad 'que a. conti- -riaMilitar. ' 
<dad Milltar- :O. ,ManueL Villarta. Mar- nuación se. relacionan: Madrld, 24 Ide julio, de :1.978. 
tín-Gamero ('l'OO), <del ma.n<do de la I ',Estos <destinos están comprendidos 
J,e.fatura de Sanidad de- la División, a los efectos <de ;percibo de comple-
Acoraza-da «Brunete_ itlllm. 1. . 1 mento ¡p(}r especial pr€\pareción té¡mi-
'Ma-drld, 28 4& julio de. 191i8. ca. .en el apartado.3.2, -GrUiPo 2.° ra<l-
tal' 0,06 ds la Orden de 2 de marzo 
El General Direc'ol.' de Personal, de 1973 (D. ü. núm. 51), modificada 
, !Ros EsPA1IA por Orden de 15 de no-viembre ne 1976 
(D. O. illúm. 2-62). 
El General Director de Personal .. 
Ros ESpA.'i¡\ 
Destinos 
- " '\8.772 ' " AL HospitaL Militar de Sev?lw., para !Para iGubrir la vacante.· de-
Vacantes de destino el, Servicio ae Tocaginecologia teniente coronel jefe ~el Detall, exi~ 
~. 768 . tente en el Laboratorio y Parque Cen,.. 
La Orden 8.200/164j1978, de :Capitán mé~i<lo .D.' José, Góm~~, .E;s- 'tral d~ Veterinarja Militar (:M:adri~h, 
13 del actual, ¡por la qué se ?nUJ:wian ¡ cUder() (141.7), del HospItal MIlItar, a~lUnClada en -S!~u;tda coNnvooatona 
vaoantes de <lIase C, ti;po 9.0 (indistin- ¡ Central «&hnez-Ulla., con un bare-' na po-r. Orden. u/?'"1.149/19¡8, ~e ~Ia-
tas), para jed'es lY afieiales médi- bo de 23,90 ¡puntos. se ce, tr~o 7.°, mdistu;tta, se des~lllª" 
- dos escala a<ltiva dellCuer¡po de Sa- con <caract¡;.r voluntarlO', al de d¡cho 
. nid~ ¡Militar s~ entende;á aclara- Al HíPpi-tal Militar de Valencia .. para empleo D. Dan)Ján .Hernández Echar 
da en el' sentido -<¡uepara el HOS[lital el Servicio de Urología v!1rrí~(2~), d>8- la Unidadd<6 Vete-
MiUtar de Burgos, Unidad de Cuida- rmarfa.¡num. 8 .. '. 
des ,Intensivos, la vacante e-xistente co- Capitán médico D. Antonio Gálvez Madmd, 24 de JUllG de 1978. 
rrespoodinte al .eID¡pleo de teniente. Carra:sco ,(16-19), del Hospital Militar 
Madrid. 24 ,de julio de 1978. -de M.¡>lilla., con un baremo. de '1 pun-
tos. ' 
El General Director de Personal, 
.Ros ESPAf:lA AJ HopUaZ Militar de La Cor-utla. pa-
Ta eL Servicio de Neuropsiqv:tatr!a 
Situaciones 
.8.769 De. acuerdo- con lo dispuesto 
en el arttculo34 deol vigente, Reglo.-
me-ntOt -de Destinos, y [lor haberle 51· 
do oCon'Oed,i-da la ¡renuncia a p::etlctón· 
¡pro,pia. al ,dtploma de. la Es.peclali· 
dad de Estomatologiá, por Orden 
U45/161j1078, de 13 del actual, causa 
baja en p,1 .Hosp1tia.l Militar Central 
«Gómez..Vllall ~Matdrid). Servleio de-
Estomatología, el coman-d!ante mMí-
• co, ,Escala. activa, del Cuerpo' de 80.' 
nidad Militar iD. Miguel Castrillo iPa-
layo< 1(13'íMt}, 'pa&ando a la. situaci'ón de' 
dlsponlb~e .en la ;t.~ Región iM1l1tal', 
plaz¡a. de. Madrid, y agr.egaido al Go-
bierno Militar de dicha plaza por 
en.·pitan mMico D. Eduardo Bosca 
Sll.nel1ís(1615), dl1'·l iHospital Militar 
de Melilla, con .bare-lllo de '1 pun~ 
tOli. . 
Mru-trid. ,24 do> julio de ·1~78. 
, . El Teniente General 
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un plaZlO máximo de, s¡>is me.ses·. El 8 771 
cese en es.ta agT.egaci6nse· [ll'oanclrá" A 'propuesta. del Servicio de 
automátlcame.nte- al tinal d.e dicho. Normali2la:ci6n, y a tenor de, 10 dis.-
plazo o· antes si leo cOl'r·esop ond 91 dIOs.- pUS'SitO en el nÚ1lXlJero 7,41 (l1árralfo ter- ' 
tino, 'Voluntario o fo,rzoSio. l cero), del (RegLamento de. Normalizo.. 
Para cubrir la.. vacante anune 
ciada de- cInae C, ·Upo 7.0 , segunda 
co·nvocatoria, plnm.tiUa eventual, por 
Orden 'circular 6.::l80f,125/1m, de 29 de-
roay-o, Sie. destina, con carácter vo·' 
ltlntario a la División de Coordinar 
'ció,!! y Plan,es IC. 'E. M. A. G. (Ma.-
drid), al capitán de 'OUclna.s Milita-
res, Escala aoQtiva, D. José de la To-
1'1'& Aguilera (2497'), d& Propiedadoo 
y Accidentes. Militares de. Madrid. • 
Maidrid, 24 lae julio. d,e !W78. 
El Teniente General .. J. E. M. I'.l., 
DE J:.,ll'mms y .plDAL 
'1 .. 0 'que s.e. Ipublica a efectos del pero ción Militar, apro,baido por .O¡'den de 
cibo dI'}, compleme;,n.tos de sue-Ido· que la Presoidencia deol Gobie.r~o, de. 27 de 
!pueda. corres.poa:¡dede. octubre de 1900. (<<BoLetín Oficial deL 
Madrid, 24 de. julio de 1978. Estado»- núm. 2(7) y deL núme;¡'o 3.2 
del tdManual de· Normanizuc1ón Mili-
Vacantes de destino 
El General Dlrector de Personal. tar», Slprobaido a.SJlm~smo POr- 'O'rden de S. 774 
Ros EsPAflA dicha. Presidencia, de- ¡fecha 2S de ju- Clase. e, tipo. ''l.o 
Destinos 
lio de. 1197G{«Bolie-tí·n O,riciall de.D Esta. Una. ¡para OItfcia:les o ayudante-s, de 
do» númeiX'·o 2(3), ve:ngo' en diSlpo.n,or la Oficinas lMi1itare~, (lxis1x>ntes (il!l &1 
()l1P'!1clllll d,r. una .Oficina de. Normali. Alto IE~l;tl.do Mayor (Madrid). 
za·ción Mi1i~ar. ubicada. en el ["abol'n- lJoct11tHlntncIón: 1~up(31Ht!1 de lPe~ 
8.770 torio y Parque . .c.entrnl dI! VeterltH1.l'ia ción ,de dustítm y p'joho,. l'llsumen. 
Pnrll. (}ubrir pal'clttlmeute.lna ,MilItar, qUG ¡mrá la n(1msl'o ~. ·PIu.zo ,rl¡¡, .a.rlmiai6.n, do P¡;t1c1on-esl 
vatlllmte-s ln.d1stltltu.$ do tti·n1()flte 001;'0. A¡;im!¡;mn y u.pro,pc(!sto. dCl1 mell.- SM'I'L d{~ tlu!nco días hó,bU{l¡'¡, c(:mta,dos 
Th~l, 1(lom.li-il1d·tttl,t(), .tlllpitdn o tenle.ntn clonado ,t.j(\l'vjr.io, y dI} ·1l00u.ewlo con tL pl1rtJ,l' d01 IlI~ui~l)'lt.fl al (1s ¡publico,. 
módico, iIDs,co,ltt Mtl,V'o.., dol, CUllt'PQ JI) ¡J:!l'!\co!JtUlvlo on Ola.Pll.l''tttdo· 7.'7ll tl16n d¡¡. 1u 'llnlllílnto 'Ord/m on al !llA-(lA 'So.nMn~l IMiUtnr, fUlUuo1n·dns ¡por ~1{l·1 'l't\pt'.tklo· !tvglnmllllto d.,~ NCJ<!:'mo..l1. mo {WmrAI" (\t\hl¡mdo t(lMl',Hl Ml OUo(lI~. 
Q.l'dOfl 7.2M1145/:t07R, {te 21 de lunio Zlí1.ción Ml1lto,l', so. ·dflsi/ol'.na jeta y S.a- to. lo llt'lwi¡¡&o <m 10-(; ll.t't~CU108 10 ~l 17 
do OLMO -n, i. IIPo, G.II., US1;&!".no.dae al :Ba· l. ct'(lto.t'10 ,¡In lo. cxrwesnoda OU ..Cj,n!l.,. al [tlnl Ueglo.m(luto. {lo provis16n de vo,. 
remo dfl Es.p(Jo1al1do.dea Médicas, <lon . tOTüEmto ,coronel V'o~;el'1nnrio do lo. Es·oo,ute,¡;¡ de iU d.o<d.101ombr·e. de 1976 
tíxJg'¡,ncin 8i los -diplomas. ° titulo· que ,cala activa, iD. JOSié !Pioazo RodrLgut1'z (D. '0, n'(lm, 1-l11m). • 
sa 01to,n, existentes en :Los fIo\S1pitales (23Z}, y 0.1 capitán Veterinario< de la MOOl\id, 24 de Julio. de 11.978. . 
MiUtal'es que. se- fln·cUca.n y para. 19s . Es'cala a.ctiv'a, D. Fra.nC1s,eo Porta .Air. ' 
Sel'vi,cl.o·s 'que también se. expre·san, S<B • rnendáriz 1(4J5'7'), res~9Jctlvam('¡nte, am- El General Divector de Pevso>1a!, 
dest1·:n.a.n, <con carácter vOluntai'io.,a ,1 bos de· p'1antilla en' e,l citado La;bora~ 'Ros ESJ.>Af.tA ' 
n.~. núm. í1'i'2 
:8.115 Ide' vacant~s ,de 311 ,de diciembre Ale 
,Clase 'e, tipo. '(,". :J.W6 D. ,o, núm. ,1/,77). ' 
~ Una. Ipu1'a 'Üfi.eiaiJ. '0 ayudante 'de. lMo.:drld, 24 de- julio de 1978. 
.oficinas miUtares, existeJ;lte en el Pa-
.tr.onato. de 'Casas i\filita·res. Madrid. 
'Esta vaeante podrá. ser so.licitada 
,por' los o.ndUles de la ESOala espe-
eia.l, -con co.nooi:wientos ,de me.cano-
El ~neral Director de Personai: 
IROS EsPA~A 
Cuerpo Genera~ Auxiliar 
Destinos 
8.180 
De aeue,rd1) .oon 1odispues-
to e,n el artwulo 00 de J.a Ley Arti-
culada. de Funcionarioo Ciyiles del 
iEstado, :pasa -des.tinado a la Jefatura. 
de Intervención de la Dire.¡:.ofón de grafía, -C01l edades iguales .Q 'Su.pe-
riores a. las señaladas, en. el ai'tieulo. 
4)q de.l texto articulad'Ü que desarxo- Trienio$ 
l1a la 'Ley 1W19'i'4. ' ,,' . 
Documentación: Papeileta de peti-', La Q!d~n. 8.~/l'iO/'Z8, se r.ectifioa 
ción de destinQ y Fi.cha-resumen. I como ;slgue., , 
.. Servicios ,Generales del Ejércifq, el 
;funCionario ,Civil ,del Cuerpo General 
Au..'Cil:iar .D. Jesé Casildo Izarra, con. 
destino .en la ¡Oficina ·de :Información, 
iDifusióny Relaeionoo Públicas' d.e.l P.Iazodf\ a-dmisióI1 cde .peticiolies:Pá~na ~, cOl~na tercera., • 
'Ministerio da De-fensa. ' Será de 116 días hábiles" -oontados a '. Te.n~e,n~e D. ISld?ro. Calvo yaca, 
partir del siguiente 'al de publicación l1)s tn~mos con~:flos. SOtIl seIS. 
" .de la ¡presente Ol'den e::á el DIARIO Madnd, 28 d~ JulIO de 1978. 
.oFICIAL, de,blendo tenerse en cU,enta, 
lo previsto. e·n los artí-eulos ;lO al 1.7 
,del regiame-nto .deprovisión' de va-
cantes de 31 de di-eiembreo de m6 
,~D. O. núm 1:/77),-
'Madrid. 2'}' dE' juliO"'tle 1W'8. 
El aeneral Director de Personal, 
,ROS EsPA.<iá FUNCIONÁ1UOS CIVILES DE LA ADMINISTIRACION 
MIILIlTAR ' 
Madrid,· ~ de jUllio ,de 1~., _ 
El General Director de Personal, 
'Ros EsPA.~-
8.781 
• ''Da aeuerdQ, ca]). J.o dispues-
to en el articulo 55 de la Ley Articu-
lada -de Funcionarios ,Civiles del ¡Es-
tado, ¡pasan destinados a la SUbse.-
cretaria de De-fensa los funcionarios 
civiles del Cuerpo General l-\uxiUal' 
8.'176 qmi a continuación se indican: 
Clo.soC, tipo 7.°, C. A. S. E. 4.11. Sección De la ,desaparecida Subsecretaria 
nos .para ofiCIu.lQS () ayu{iantesd6 dt'l ,,::\nniste,riO del EjórcH.o: 
otictl1as Milital1es;, exi~tentl'SI en tH I DesUnos DOl1aSara ~.e.nedo Alvarez. ' 
Cnns~jo SU}ll'l'rtlO do Justicia Militar. ¡ Doña Mercí!<las ,Martín Gareia. 
Madl'ld. '18.718 Don Constunt'inoEsmmlo.l'Dio.z. 
Estas· vacantes podrán Sílt' soUcita-: Por Illplica,clónde lo dis- l)oi'ia .FuencisIa. Vaquero e 0!Il. t r ('-
das por oflcto.l-es. de la 'El>lJala eSi}{J- pue.sto en las .Hsposiciones .finales rns. 
cia,J de- mando, con conocimiento <le pl'llml'J. y <lull1'tu.·dí:-l Heu.l Decr~to Dona. Josefina Rico Reina. 
m-ecanogrntia, {l(}!l .edade-s it-,"Uules Q ti'f2:3/19i7 (D. O. núm. 2M) pus a. des- Daño. Angrles lRodl'íl."Uez Bevia.. 
superiores a las señaJadl1s e.n el a.r- tinn<1a Il. la. SUbsecretaria 11e ,D.efen. D<Y11a. ,María ·del .co.rroeitl 'Mondo¡1o 
tículo 00 del tCl'Xto u,l'tieultl(l<> quü de¡¡.. sa, ltt ta,luhnccuuógrnfl1 'ele la 4.1\ Se-c- 1!\.'1olina. 
111'.ro11a lo. Ley 13/1974. ción del 'C.A.S.IE. d011a Ma.ria Luisa. 'l){)i1a. 'EncarnuciónSanz P¡¡'1.'eira. 
. ' .Docutlwn!.íNJíón: Prupeleta de. pati- Granizo Aloos() ,dB' la ,rlesa.parecida i Do la Jl"fatnra de Asuntos iEcolló· 
. 'Óión ¡lí} destino Y' l~icha-resumeon. Sullsecrettl.l'lade-l Ministerlode.l Ejér- . micos: 
Plar.o do admisi6n de peticiones: cito. . o.o,11a ¡Maria José Ferñ~dez BIas· 
Sl'l'Ú dHquillce día-s h¡í,lJilcs, -canta· l.Mo.tll'ld, ~ de jUJ:lD ·de 1978. co. ' 
dos o. ,par·tir:. ,¡lel siguiente al" d.e- PU-! Ma-dri:d, 24 de. julio de. 1lt7S.· 
bolica:ción do la presente Or·den en el . GUTIERREZ MELLADO 
Diario. Üficio .. 1. dC'biendotenerse en. El Genéral'D1rector de-Personá'i. 
cUQntn lo .previsto an los artículos I Ros ES!>A!'IA 
10 al 17 d~l Hl'glam>(!'nto de provis1órl ftro v(1)~ng:f!>'Il~~r/\/~i. diciembre de 1 Cuerpo G~neral Administrativo -_....:.... __ ............ ------
oMadri<l, ~i de julio ·de- 19178. , ~ • 'M Trienios !! ". f,ot",. f , 
El General Dire.ctor de 'Personal, • .'1 .. 
,áos 'ESI'ANA ' 8.779 
Padecido error material y 
una VEl.Z¡ comprObado, dO<lul)1oentalmen. 
8,711. te., la Orden. mim, 7984/156/78, por 18, 
.' ,'Clo.se e, tLpd 7,0. ,que 'se <l()¡ncedian entre. ootroo, nüe.ve 
Ulla 'lltll'o. ,o;ficiales o. ayudante-s-d@. tr~en1os, .oo·u antigüeda.d de '{ de mar-
01'iclnus oMil1tul'ese.xist¡mte· e.n la Se· zo dfll907S y a per'Ctbir de.sde 1. de'aJ),ril 
lCl'etul'iaGeniJ.!'al ,de 111 '1}!rCi'cción ,de ·dD 1m, en la propDrcioOnalidad de Pensión de mutilacióu y Medalla 
Sm'vi,r:lo8 'üúIlel'a,les de·l Ejército. M;.a- 6, 0.1 'funcionario civil de'! Cu.a.!'IPOo Ge>-¡ de Mutilado 
odl'ítL neral Administrativo, al servicio da 
Estl1 vü·co.lIte. podrá ser ,g,oUcitada la :Admi.nistraci6n Militar, D. AngSll 8.782 . 
(!lor (j,t1c1tÜ(Hó oUll .la Bs,oUJla espe·cia't ue, Be.jarano Rodríguez, de la J'Bifatura 1 . Por estar clasificados en 01 
mando, co,n. >conOClimitmtol5' dijo meca· de Almll>cenes. y Paga..duriade loa BememÓl'ito Cuerpede Mutilados, CD-
no/¡rttflu" .(JOIl ('da·des igmtltl<S Ü' su- 8(;1'v1c108 de llnte,ndeonc18, de la 2." Re. .. mo. se indi·ca, al. jefe y oifici'al, "Xl. Sit-
pm'lol'(J!j tJ. 111..'\ "tlilfL11l.(ln¡; tlfí M 11.1'1,1. ¡16n M11.ital', ,queda rectificada- ero. ,,1 tuaciÓ'n de, retirado.s, relaoiona,dos a 
cullo 00 de,l texto nrtieulado '<Iu,G ,d¡¡.s;. sl'ntldo, .cIaque.- se le co.nceden iOue· ¡ continuación, adscritos a. la le~iatura 
Ill'rollu. 10.. <Ley 1;)/1\),74. 1 vo tri,¡¡.nio>SMl.lffiUlabll%I, con an'ti· Provln·c1o.1 de Mutilo.dos, que s()o data. 
n(),(\nm01!tft'ci(~n: l'l[t,plllr:l'to. .al) vat¡. g'üedad 'Y a ¡p-er,cibirde.s4e 'el 1 de 110.n, se. les concede, pl'&via Ui!calt7Ja· 
o16ft <if! ,dmltlQ10' y 1·'J¡(}l1tl..r(\~UllHH.l.. ¡ UlU,l'ZO de 1978, en la. p'l'oporcioo.aJ.1. ~ clón POil' lo. Intl'lrve.nc16n, la. P'GnaióXl. 
Pltlr.o ,de. n,c'\tmls1ón ·de peticIones: da.d da 6, al fun'Ciona,t'io <liviJ. del mia- ¡ de Mutilación deJ. 'Sueldo d& su em-
Será ,do qulncedias ftlfÍ;blle-s, ,oo.nto.- roo ¡Quax'po< cuyo vel'·dadel'o nombre, ,pleo. in.cremelI1tada. o mooditicSida e.sta. 
dos" apartlor ,dels1gule.nte al de (P'IJ,. I es e.l ·deo Manueil BejaranD Rodrigue&!:. i ¡pensión, de acuerdo con los, Pll.'\esu· 
bUce,cióJ.J. ,de 191 'p'l'esente 'O¡¡\den en el Madl'Ld, 26 de julio, de 1978. I puestos o disposicioa:ces vige.ntes. en 
l)IAl:UO ·OFICIAL, {le,Me,ndo tenerse en , oa<la moml'>nto, y a ¡percibir <lesde la 
cuenta ID previsto e,n ílos arUcu1o,s. El;\ General Director ae personal'l fecha ¡que a ,c'ada uno, le cOTrss\poondE>. 
10 al 17 de'l .re;glamento de ,pro~1$:l6n . Ros EsPA!'IA ;por hallarse. oomprendidos .en loo ar· 
I 
5110 
tículos 18 ó 22 de la Le'Y 5/1976, de 11 
de marzo (D. O. núm. M). 
Al. propio tiempo se '16 concede. 
la Medalla de Mutilado estableeida en 
al articulo. 125 -del Reglamento del 
Benemérito Cuerpo de Mutilados. 
'apl'opado ;por Real Decreto- 712/1977, 
de 1 de abril (D. O. ilúm. 91), en rela-
ción con los 'artículos 32 ó 51 de, la 
Ley Gsnel'al de. Recompensas 15/1970, 
de 4 de. agosto (D. O. núm. 176). 
Clasificado como caballero mutilad.o 
'ÚW d.e guerra por la Patria 
• 
(cCompre.ndido en el artículo 18 de. la 
, LfiY 5/1976) 
- C8Ipitán: de o<ficinas militares, en si-
tuación de retirad\}, D. José Galván 
Alonso(R. G, 46.798), adscrito a la Je" 
fama Provincial Ue Mutilados de Ma.-
drid, eon 28 puntos de mutila-ción, 
el 19 por ciento de P.ensioo de Mu: 
tilación. :Po.r el Consejo. SU[)remo de 
Justicia Militar. Ir¡¡ será señalada la. 
citada. Pensión de Mutilación, desde 
el día 1 de a.bril de 1976, conjunta.-
me:mte co.n los ha.beres pasiv~s quE> 
disfrute, de acuerdo. con el apartado- be, 
nÚffi<'1ro' 3 del artículo l1e? del citado 
Reglamento. Se- :be conceda La. Me-
dalla de MutiladO' (articulo 00 Ley de 
Recompensas). 
CZasi/icMO como caballero mutitadd 
'úm en acto üe servicio 
(Compre'Ildido. en >81 artíoulo- 22, d& la 
Ley 5/1076) " 
,< 
Teniente. corO'nel de. Artillería, en 
situación de retirado, D. Paciano 
, Abril López: (Ro 'G. 1.686), adscrito a la 
Jefatura Provincial ,de Mutilados de 
;Burgos, con 85 puntos de. mutilación, 
el 9 1)01' ciento de :Pensión de Mutila.-
ción,' 'por el Consejo Supremo de Ju~ 
ticia. Militar, 1e- será sefi.alada la oita-
da Pe'nsión ,de Mutilación, de.sde el 
dta 1 de noviembre de 1977, cCl'njunta-
me,nte co,n 'los haberes pasivos que 
dis,frute, de a'euerdo con el aparta-
dO b núm. 8 del art:[,culo 112 del cita· 
do Ueglamento. Se. le >concede la. Me~ 
dalla de Mutilado (Articulo, 511 Le'Y de 
RGCOmpellsas) , 
Ma,drM, 21 de julio de. 1978. 
GUXIERREZ ~EU.ADO 
Pensión de mutilación 
D. {}. núm. l'i'l?1' 
las cantidades- pe.rcilbidas en su an~ Caballeros mutiZados l1ermanentes en 
te.rior puntuaeión desde la indicada ~ acto de servicio 
fecha. 
Caballeros mutilados permanentes de 
guerra por la Pcatria 
(comprendidos en el párra!o :.t.o d~I 
artícUlo 2f?; de. la Ley S/ilOO'6) 
Sargento' de. Autoono.vilismQ 'lion Jo-
Capitán honorario (teniente auxiliar sé 'l\1anuel González Le.te ,(Registro 
dis ID!fantería) D. \Juan Martín Sán- Ge.nera::' 62.4S5},. a'liscrito a la Jefatura 
dl,¡;ez (R. G. 19.'ifiO), adoorit{) a la'Jetl'a- PrO'VÍncial de Mutilados de Santan-
tora P_ro'Vincial de ~futnados de Za- der, con 'ro puntos, de. mutilación,· <€ol 
ragoza, con 80 'Pont{)s de mutilaeión, 36 por 100 {Le pensión de mutilación~ 
&1 40 por lO!! de pEi.nsión. -de mutila- .deibiendo. peI!Cibirla des.de el día 1 de 
ción, ,detbiendo perci'birla desde el día agosto de 11m, ,por' la ISoopaglLduría 
1 .de agosto de ilm, por la Pagadu- Mimar de 'Haberes de ,dicha p:taza. 
ría Militar.de Haiberes d~ ·dima pla- Sargento de la ;eoJ.icia Armada don 
za.. Antonio iYfartíne:z; ,Gómez (R. G. 62.S73)~ 
otro, ID. ;tu s t o Gómez Caballero adscrito a la Jefail;uraProyineial de 
(iR. G. 2ii.03'i), destinado en la Je.fatu- Mutilados ,de Santander, con 'ro pun-
ra Provincia: 'de -Mutilados de Cór- tOs de muti:>a-ción, el so- :por 100 de 
dOoba, eon 68 puntos de mutilación, el l pensión de 1\futilalCión, d€lbiendo per-30 por 0.0.0 ue penSión de mutilación, I ci'birl.a uesd·e el ~ía 1 de a,gosto -de 
de.biendo percibirla desde el día 1 de '1191&, por' la Subllaga,duria ¡Militar de 
Ju1io de 1~'i8, por la lSubpagaduría Ha.beres de diooa plaza. 
Milit.a:r de Haberes· ue di~ha. plaza. Madrid, 21 de julio 1!ie 1978. 




lDe ,oonfomllda.d con l.a dis- con arreglo o. lo dispuesto 
puesto en el articulo 18 y párrn!o '1.0' en los artículos 19 Y' 23 de la Ley 5/ 
del arti.culo ~ de ~a Leoy 5fl1m, de '1!1 19'ilG. ,de a!l de mu.l'Zo. (1). 'O. mimo M} 
de marzo -(D. O. núm. (l.i}. y por ha- y articulo, 'ro, en relación .con (}! aparo 
bar sIdo caliiflcMo$ dentr.ada.l Bene- ta'do. e) do :0. DispOSición Transitoria 
!X'\órlto lCuerpo de 'Mutilados, ,con el Cuarta del ¡R,egta.mento del Benemé. 
oOe<fllCiented~ mlltnaclón que a ca- l'ita CtHll'PO de Mutilo.,.dos, a:pl'o!badG 
da uno se 1'8 s-efiaJ.a, y p,r&'l1a :tisca- por 'Real IJ.ecl'eto 7u.e¡'1ffl7, de Il. ·de 
l1zao!ón 'Po·r la 'Intervención. s>& con- a.b,ril(D. O. mimo illL), se. aSICien,de.n al 
cede. la pensión de mutilación que les empleo.(le &argento e,f~lCtlvo de su ar-
CGl'l'e$lpO.nde ,del sue:do ·de su e-mpleo, ma o 'Cuerpo, con antigüedad y 'ell'p.c-
a lGls 5UtbCJtfi:cial'es. relacionados a oon- tos ecOnÓnÜ(IOS que a cada uno, se le 
tinua.ción, a p,ercibir}a desde la .fecha Slefialll, ,a. 105 cabos primeros pSl'ten'& 
que a cada uno se le hace constar, ctentes 8.1 Benemérito Cuerpo <le !Mu-
p·or 113. Pag'adurío. o ¡,¡;¡jubpagllduria Mi- tilados, re-la'Oionados a continuación, 
litar de- Haberes> ,que. se detallan, pre- I quedando ,en loa s>ituación de ,dis.po-
vía deduooión de ras ,cantidades pel'- i niJJJEJ. y ·a'dscrltos a 110.5' Je.raturas Pro-
ci;bUlas: en su a;nteriOl' puntuación des.- ¡ vincial'es de !MutiLados que sse 'deta-
de la indicada techa. ,La citada p,en~ Il.wn, pretVia ·de'du.cciónde las ca.nti-
5i6,n de onutila>ción será incrementa- dada,s pel'clibldas. en su ante-riór am-
{la. ,o mOdi!flcada, de acue.~do: 'con los pLao !ie5de ~a fec'll:o. 'que s.e. lJe a:signan 
Pres1ipu~sltos ,o Disilposiciones vi@en- susdc'Y'engos lComo su.rg'emto. 
tes en .cada. momento. 
Cabaltero'$ mutilados permanentes en 
acto de servicio 
,Calbo' p,rimero <dI; J,n. IGnar·dia. Civil 
(ICOmprendldos en el al'tLculo :18 de la don Beni:gn.o Ge'bollllda 'G,a·rafa (Re-. 
lLe¡y'5'¡il:íJi\6) glstl'O' General 67.000)-, oon antigüed8id' 
¡l,e. ~ de julio d(!tl~, y ,e¡fe,ctos· e-oo. 
CabalZeros mutiZados permanentes die 
guerra 'Par la Patria 
Sa:t1gento >die In.f·o.nte.ría 'O'. iLaul'e.ano námi'cosdc il ,dos D,'l9osto ,de 1\l1i6, a 1a. 
8.783 Mwrtin F'(H'nn.tHlcz (.rt. >G. ,18.8(0), ads- de- Bu.l'()e·louo.. 
.lJ>a l(lonfol1m1dad (Jon 10 di$>- m'lto a lo. J~lfnt1U'a 'Provincia,l"de Mu- !Cabo 'lw1iuHl'O {lt: ~o. 'Policía Al'mn.da 
pmslto NI el \U'tiCll1o' 1,8 da 1.a. Ley 5/ tiln,dos {l(~ ,MtHh'id, con 79 punto¡¡, de don r:.u~ronM 11A¡¡Hllf" >Gonzú.l'pz (Regis-
11()1/IU, de'U .(j,Co liUU'ZO (D. O. tlúm. (4) mutll.nClióll, 01 40 por :lOO ,¡lo pNHiiJón" b'D. GtmtH'nl 70,fZ{iU),'uo,n rmtig(l' ,dad dCJ. 
y POI' ,hllJlHlt' !li,do '(}Ull>i!Clildos dentro dr, umtn¡¡'t\lúlI, dr.'hiendo, pel'clblrln 1 dH octlt1Jl'(~ d~ l.rrfl7;·y ¡]if'I+ctOS f1conó· 
dl,l UUI1e'ltiÓrit,o (imwpo !le MutllMos, ·{I(1~,d'e· (,1 ,¡li¡1 11 rl~ :tgo~to do 11tl/7lS, 1l0t' I mltíOs (ln l,a ,m.ls,Ütfb tMlul, !í 1ft. d¡;. 
M'a al co(')f!eitmto >tl0 muj,!.:tí.(lf(¡n ,({un !tí Pu¡.t11l1mj·lt 'M,llitar dI}' UUilHítCS· drJ j Btll'tJt'ltlHl1 .. 
n (l(1!tu \J,(lU IHl lo f;(ltittln" y llrtwill. ,tIs- t,llrJluí ,piU.1.fL' '(!·wbo '1)t'JmJ1l'(.) Q81IHltllnl1iit¡~ i('V') toro 
o Cl,li~I~(:'lólí ptí.r ¡,u. IHt,'I'YI'IW!(1l1, MI COl!. Qtt'O, In. nOl'lndo :R(')Uo U,,!nu'¡udNI' JH"Il!fi.tu ¡lfl' 1a !\,l'lWI4u, ,l.). ¡PC"ll'() Ül'to.. 
(jIMI" lnpL'IIAUlll 4[1 mntno.¡ílól'í dol (n. (1. 4\dÜ7J. (ltl~m'lto n. la J¡,fll.tUt'I\ :;i'lL ;J!I¡W\[HW; (no l(t ClS,O¡¡¡Z.), ClOl! Itnt!g{~e· 
¡m¡'llt.lo lln !;'1l !'1l!11[l>l(1ü t'fO()!.lIVO, i:rlCl'(~ • .f'l'o,vJIH\lal rhl 1M11tn,(l>llo;¡ 'rle LI1 C:ot'u.' c!.lHl ¡in '17 ,¡le ,!l!,(l:lNn,l11'~\ 'll·n líJ7i(i, Y' 
ll¡(llr~ll.aLi. o rnodllrlouda es,ta p.cms1\hl, 11a, O(.)'ll 1()()i 'j11Ultos ·d·e mnt,llul()jóu, 01'. IYÍt)IJt,OS (l.()o·nóml(}()s' <l(~td() ClIHlt'C1 de 
da D,lmel'docon los> 'Pl'(!SUPU('stos Q. {()i' POl' \100, dn pOll&!6n de muti¡ación, : W77', a h\ doPaJmn. >ti@. Mailorca. 
Di.SPOs,lCione,¡¡. Vlge'!.lte.S e·n cada mo- de'b1.mo;op'l'fc.lil.'ltl'N1 desde e,l día 1 ,de t Ml:uu,l'i'd, 2t1 ele jUli.O de l1J!78. 
mento, a 10·s olfl:cia.1es relacionados, a. di.'ci~\:mtbr·e<l(l 1~, 'por la Pagaduría ' ' , 
'contilluación, 'P'l'evia, deducción ·doe.j M.ilitar de Halbel'(l$1 ~e 'dlC1b.a p1az1a, . IGUTIEElREZ ~EllLADQ. -
• 
D.Q. nÚ'lll: iI.~ 31 de- julio- d-e 1978 
DIRE((ION GENERAL 
. DE LA GUARDIA CIVIL 
, lOon ,S~'raUn Cubo Mart.lnj Don Mari.anO' IAray~ Morro 
(50.395.977), del mismO'; .el día 12. '. (8.323.~), del22 (BaüajO'z). 8>1 día 14. 
Don Alejandro iOomíngue-z L ó p 8< z.. iOOn iD a. m'i á. n Aza. e a l' m (}n a 
(6.397.672), d.el mismo, el: día 2e. (;111..006.384), del 23 (Córdoba), ·el día 31. 
DonF r a no(} i s. c () iM-esa Barba,. Don Juan R a m i r .e z Garcia 
(4{).490.284), d.el 41 (B[1rcelona), el (25.~.'l86); ü-el 25 {Málaga}, el día 16. 
dia 14. , Don José F 8< r n á n d e- z. Sánche~ 
oDQon Prudencia Villaverde .Campos (74.761.998), del mismo, el día.2i. 
(14.497.457), del mismo, el día 25. 1 !DOn Claudia Pér.ez.· M a lt m i e r e a 
Don -Abell G· i m é n e. z. Manzano (5.009.23;1.), del 32. (Murcia), el día 5, 
(38.708.'lOO), d~ mismo, -el día 31. I iDOI1 Loren,zo S á n e he- z. Romáill. 
Agregaciones . Don S e- b a s't i á 11 Espín Vid al (15.855.355}, del 512 tPamplona), e.l 
8.786 (41.087.058), del 4f¿¡ (Tarragona), el día 24. . 
Se. prorroga por un \J}lazo. día 2. . I Don Lucio GarcÍa Il:Ubi!1 \(16.207.9i8), 
de tres meses, a partir del día 20 de; 'V'On F l' a n e i s c o G u i 11 é.n plmo del 54 (Bilbao), el día 19. 
j1;Ilio de 1978. la agregación ala Di- . (40.490.2.76), de.l, mism,o .el día. 22. ¡Don .Flor.enéio B&rm.ejo Fernánde21 
r-e.e-ción General· ·de la Guardia Civil, I Don Atilano \Espinosa F r a n e o (14.496.345'), del mismo, -el día 25. 
que le fne' cQoncedida po-r Ordeon de (13.252.512), del III {Santaoo.e-r); el non _,\ngel 'Gorjón Piriz (7.588.300), 
26 de enerQ de 1m (D. O. núm. 19), día 5. 00 • del m .(Salamanca), el día 24. 
al eorone>l de dicho Cnerpo del Grn-I . IDQn l;\ngel'L-'\ 71 a c erot a tC a m :p-.o Don Mannel ce a l' l' a s e a 1 Conejo 
;po -de .,Destino de Arma. o Cuerpo» I (15.097.69i), d,el 54 (Bilbao), el día 2. (ll:646.illS): del mis:q:to, el día. ~. 
don HeUodorQ Jiménez' S á. n eh -& z lDon :Dionisio Llorente '<le- Die g o Don' S {jo ver i n o Nieves Olleros. 
(3:íUI(}3.29'l'},de «iDisp(}nible» y agre-I (14.366.495), de.l mismo, el día 9. {34.482.956.~}, d. el ~ l(po-n.te.vedra), &1 gado en la e>x;presada Direooión Ge. ¡Don 'Se;I)astián. BarberO' ·R a. m o s . día 3. 1fleJ.'al. '" (13.659.32S), de-}¡ ~ ¡(Salamanca)" el DO'n Manuel 4e Santiago Vilariñn 
IEl -cese de esta agregacióIise ;pro- día. 2. . (32.5'73.131), del 64 (La Coruñ(l.), >el 
ducirá automá.ticamente al (lajbo de día 19. , 
die.ho p:az.o, () antes, si .le oorrespo-it- Guardias seguruLos Don ;r o s ~ V i 1· a r i ñ (} V,a r e l' a. 
die.l'a. destinO' de cualquier <ll}rácter. (10.m.436), del 65 (Oviedo). el día :1 • 
.Madrid, ~ de julio de 1978. Don Franciiroo Juguera Jugu IH a Don Herminio Cord e 1'.0 >González 
(00..:124.105), deJ. 11 ,(,Madrid), el dio. 18. (111.345:002), del< mismo, el día 20. 
Don Juan Mo· n It e m a y o r Al-calá Don Juan 'Franco F e< r n á n d e' z 
(30.'151.~}, del: 4i (Barcelona), .al (10.4M.310), del >Grupo 4e In>vestiga~ 
dia 6. aión y Vigilancia de Ferrocarriles, -e.1 
8.787 Don S i In Ó 11 Ne-vado C a l' l""s r a día 14. 
Se -prorroga por un plazo de. (6.788.685), del! mismo, el dia 14. I Don Dio n i SI i o Vall-ejo Aguaodo 
tres me.&es, a partir del día 2() de ju- Don F r a n e ls o o e a ro Lucefi'O (1.&16.5118), de la. AgrupaCión de. Des-
liÜ' od-e. 1978. la agregaoión a. la 2.& I (6.S10~). del 5'- (Bilbao), el dío. 28. tinos, el dia 9. 
Zona de la 'Guardia CivU (Se"lilla), ·Don' IS i m p' 11 01 o Barja Brito.. ,Don r g n a c i o G a. l' cía González 
qlle leo tue. conce,dida por Ord.en de (34.002.009), odell G3 (Ponte"ledra), -e.1: (1.365.135), de la misma" el día 22. 
20 d-e. enero de 1978 '(D'. O. núm. 19), día 18. "1 Oo-n Antonio Tinas Porcel (1.3116.35>1). 
a.l coron-el de. dicho ·Cuerpo de], Gru.!. de la. misma, el <Ha ~9. 
po- de cDestino de Arma o Cuerpo".' Don. Quintín Berme10 Cercadillo< 
dou José Mor·eno Antequera (9.633.M3), POR CUMPLIR LA IEDAD REGLAlVI~-..r. (1.316.434), de la misma, e.l día 31. 
de disponible y. agregado .en la e.x- TARIA DETERMINADA EN EL P ARRA7 Madrid, fU¡, de. jUlio 4e 1978. 
pr"&sada Zona. FO SEGUNDO DE LA ORDEN MINISI 
IEl oese en esta a'gregación ee. -pro- TERlAL DE 14 DE MARZO DE 1944 . 
ducirá 'automáticamoente al cabO deo' (<<c. L." NUM. 63) . 
.0.1000 plazo, o antes, si l!& correspon- -
diera d·estino de cualqUier caráote.r. 
Madrid, 24 de julio de 1978. 
Retiros 
Guardia primero 
Don Juan B a uti st a !Amador 
(27.875.1&6), d.a.l 2í1. Ter-cio (S·evilla) .el 
día S. • 
POR CUMPLIR LA :EDAD REGLAMEN-
8.788 TARIA DETERMINADA EN EL AR-
Pasa a la situación de l'e.ti-: ncuLO 12 DE LA LEY DE 15 DE MAR-
rado en las techas que· SE' indican del ro DE 1940 (<<O. L.» NUM. (06) 
mes de oc:tubroe pró:&:imo, -por los mo-
tivos que se. expresan, ·el p-el.'sol}al 
(l·e la Guardia Civil que a continua-
ción s,e relacjona. quedandO p·en-
Guard,ias primeros 
" •• • -~I"--~----~ 
'.. .  ... ,~ , 
~R'MO --. 
J;)f: JlftÍi{lA . MILITAR . 
Pensiones de Medallas .de Sufri-
mientos por la Patria diente del haber pasivo que llG· s·afiar Don ·Mariano Gon.zá1ez Hern.ández 
le el Cons.ejo Supremo de. Justicia Mi- (2U.92.2S41. die::/¡ 11 Terc10 {Madrid), 
litar, pre-via propuesta regl!ameontaria e.1 día 6. . '11'.11 virtud de la& ¡faculta·deoS. conte.-
que 00. cursará a dicho .Alto centro, l' D'on Mareos. d·el Ca.~ ti? a Ji! e u al r1d9JSl a e·sta Consejo Supremo de lus-
(3.:3>64.009). del :12.,(Sego<via), el dia 7. ticia 'Militar y ·e.n cumplimiento de. 
pon CUMPLIR LA, EDAD REGLAM-T<l:R. Don ¡'0lI6 Al c.a 1 á M a r l' o q 11 i 10 dispuesto en kili ~1'p;lslt1.Gión vip;e.n-
TAltIA DI~TEHM-INADA EN l~L FAnnA- (26.130.0:m·. del 1'5 (Santa Cruz¡ de Te· te, so publico. u. c011tlt1UllClón l't'Inr:iCm 
l~() PH.tM-ll~lW UN LA onDl~N MINTFJ nerlfe), el día 9. • d(} !wflnllnnlc1ntos df1 P0115101WS y..¡¡;bQ. 
T.JilltlAL DE 14 UN MAItZO ;ow;¡ 1.044, non José ROMa Dunln (28.172.000), ¡ no ifuen1. d~ 'mus .¡l·a l,us· Mp,¡lul!ns da. 
(<<c. L.» NtTM. OS) l' d¡¡.l 21 (Se-v11lo.), el dia 8. I su.rl'j~nlen.to~- .POl' lIt Pn.trln qUl' ti(\. 
'Don 1 n o e en te L ó p e Zi il? é l' -l'I Z . nen cO!1C¡>>('!I{lo.¡;. t11 pC'l'[:l,onnl q:Uf1 :rigu. 
Guardias primeros (29.454SJ!i8), d.el mism.o, 'sI día 12.. ! ro. -en 1-0, mIsma y qua ¡>mplpza. por 
, Don A u l' 6·1 i o V·e los- o Guerra' e1 cu.bo,llero mUitilu(lo pnr-rnlJ.nente. 
Don Anasrtasi.o Mal'tín~z G lJ. re i a (28.131.930), del mismo, el día 14_ 1 EmlHo TOl'r.ej.ón IMo.t.o y t!n':ro.1nn. por 
{7.'700.1$2), de~ 11 T.e·rcio {Madrid),e-l \ Don .Anta-ni o Fernández. M al' ti n e1 soMado liceonciado l~a.bia.no Igle-
día i11. (27.t675.1105}, del mismo, eldia 16. stas' Sánche?l. 
D. O, núm. 1~ 
---------------------- ------------------------------------------------------------~--
RELACION Q~ SE CITA' puestos ¡(Madrid), debiendo dar eOOQ.' d& 1 de abril de :t.978. >con caJ.'áctsr 
cimiento al inter.esadQ &1 c.oronel jefe vimUeio, ~ pemibirpor la Del.ega-
Caballero mutilado permoanent-e dbn de la J.€'l'a.tul't1, ePl'Ovincial de Mutila· ci'Óu d& Hacienda. de <:á.csres, debi.en-
Emi:lo Torrejón ~1ato. Una ·~:tedant1, dos de Guerra por la, Patria de ~fa- do dar .conocimiento al inteTesadoel 
de Stllfrimientos por 1a Platl"ia; pensio- d1'id. " . coronel G(}bel'n3Jdo'l.' ¡MIlitar ,,<\'oota,1.. doe 
nad!t ·con ~.3\} pesetas me.nsual.eS<, ll. So:!d:ad.'o liceneiudo D. F·abiano Ig:.e. Cácel"es. ' . 
pal'tir .('1,;" 1 de junio de- 1ttm, con ca- sias sánchez. Una !\I2l,iaUa de Suf:ti-! \.\I{ldrid, 13 de jUdo de il.978.-'El Ge-
rácter vitalicio, apereitbir 'por la Di- . mi.entos por la Patriu, p.ffi1sion.ada! lleral 8ecrst.al'io, lulián Awnso Calle-
reonión Gen-eral :del Tesoro y !Presu- ¡ con ¡t39 pesetas meÍl::suales, a partir! jo. . 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES' 
.. 
UOSflTAL ~<~ CENTRAL 
«GOMEZ-ULLAlI 
Jnhta Económica 
Necesitando adquirir !para 'las at.en-
ciones de' la segunda quincena de 
septiembre de 1978. 
Leche. de. va'Cas. - Carnes 'Y .d.eri-
va.dos. - Pescados. - Aves y hue-
vos. - 'Frutas y ver:iul'as. - Vive":. 
res en general. 
S(j admiten OtI'ertas, hasta. las diez 
ll(}l'uS dÍ'1 dio. 17 de agosto de 1978. 
Información. - Teléfonó: 4·62-40-00. 
:t.bdl'id. 24 de julio de 1978. 
Núm. 200. P.1-1 
UINISTlllRIO DE DEFENSA 
. I 
Resoluclón de la .Junta Central de Aeual'" 
telamiento, sacando a subasta una :CInca 
POl' Il .. CltH¡rdo dt"J Conse·jo R.pctor de 
.esto. J,unta, se saca a. suhasta. la 
pl'olptrdtl.d del Estado< (Ramo de.l Éjér. 
cit()) , drnominnda «Parcela. número 
cinco del·Pa.tronato de Acción Social 
d~. Ronda». 
. El acto se eelehral"!Í en Ronil~ 
{Mú'nga), 'Cuartel ds la COi1lCepCiÓll, 
a 10.8 oncs horas del día 18 de sep· 
t¡el'Pl,";.T\"'''~ 1978, ante el Tr1llunal 
. R~g'~o.m(!ntn.rio que a tal etecto< se 
designl'. " 
Servil á de tilpo plll't), Id Subasta, 
In. l~nntJ.d.ad de 212.000 {pesetas (dos-
JClent.!l.5 ,doc.e mil $lBsito.s) y los pUe. 
·gos de condicione-s" modelo de p,ro-
posiCión, etc., obralle.n rO. J'e.fatura 
tie Proipiedad¡;s JMllitar~s' de Ron. lebr:l.rá a las once 'horas del 11í8. 5 
da, Acuartelamiento El Fuerte (De- de agosto ref;(lrido, en el Dsspac'ho 
pósito de tiltendencia), en dOlida. se ·d>e i!a. !Presidencia de .esta Junta, 
facilitará cuanta informaeión ss so- sit(} en la oDirección antes> reseñada. 
licite. . ' El importe de este anUllci{) será 
Los .licitado.res deberán consignar a cargo del'adjudicatarioa 
ante la Mesa O acreditar previrunell- " Sama. ,Cruz de Tenerife, lM, de julio 
ts haber depositado 42.400 pesetas, de 1978., 
en calidad de fianza .. 
Todos los .gastos de anuncios. y de-
más qqe se o:l'iginen será. ~de euen 
ta. del comprador. 
Ronda. (Málaga), 4 dl!' julio de 19':8, 
Núm. 265 P.1-1 




En lel .Holrtn Otlc1al del Estado» 
mlmPJ'o 17, de fecha 19 de julio< en 
CU¡lIÍó,se- tll1Junc.la concurso pública 
Núm. 267 P.1-1 
:a:OSPITAL ;DE GANADO DE LA 1M RE-
GION MILITAR 
El, díiL .~ {Le. agosto a las O'ne& ha-. 
t'llíl,S~~ J)l'ocl'dará en iptíblica. subnsto., 
a. 1'8. veta. de: veinte semovicHltvs (nue-
V'l\ IJ:thílUOS y once mulos) de de¡;eoho, 
"u {'l CuartQl qUtl- ocupa .este ROSopl-
tal de> <ianado, earl'l:tertl. de Valla· 
duU,tl, kilúUlatl'O 2. • 
El 'I~l\í.'l!HJltt! anunc10 será.. ilor cuen-
trl oUu lolÓ adjudicatarIos. 
UlU.'gOS 24 d-e julio- de, 1978. 
N(tm.263 P.1-1 
Ulif5ente. l.Hll'a el suministro de 4.203 
quIntnlCls mlltricos {lB harina de tri- ; 
!Jo 'l'allltlcubl'l, con anstino a cubrir 321': 
nC(Ji'sidttdes Con el AlmaCén Regional 
de Intendencia d(1 'l'enerife, sito- en 
COMANDANCIA DE LA GUARDIA. 
CIVIL (ALBACETE) 
1 .. 0. 'Cu!:sto. de .esto. capital, $lor un 
importe total de 8.826.300 ¡pe-setas.· 
H('¡ ndmitcll o;[f!'l'tas en la Secreta· 
ria di, esta Junta. hasta la~ once ha· 
ras del dia ¡primero de agoato próxi· 
mo·, \Cuya Sf'l(Jl'ütflil'ía .astti. IUbicada 
ell Av(;,¡¡irla. 25 d~ Julio, núm. 3, 2,<1, 
dn !'sttL capital. 
A las doce horas deol día. 22 de. 
ag'ostr> próximo, se ce-lebrará en 'esta 
Casa.cual'tel 1& suba.sta de un. Caba,..é 
Hode desedho, tj¡po de, tasación 
10.000 '[l·esetas. . 
'Gasto-St d& anuncio por cue.lita del 
adjudi<lntn;l'io. 
:Alibacste., 0.L de. julio· de.' 1975, 
. . 
m .cOflCUl'SO 'púbUco urgente s& ca.. Nlím. 1&64 P.1-1 
a. recuerda 10 dlspuea10 por 11. Superioridad respecto a la convoofenola de '.nsertar en oot& DIARIO OFICIAL 
ou.ntoo anuncios hayan .de publloarso por 108 Organlsml!8, Ouerpoe, Centros y Oependenolae mllltarelJ, -int:tope. 
, dlfUlt&fllente de los que figuren en otras revistas ofioiales y en la Prensa naoional. 
~././+/+/+/./+.-:./././././..v.,../././+/./+/+/+/./+/./+/./+/+/+/./.""/./+/+/./+/+/+/./+/+/+/+/+/./+/+/+/+/..v+/+/..vfV", 
S. ~ . ~ t . Propuesta de, Trienios (nuevo modelo)' . i 
~ .. I 
~ B~ enouentra.n s, 1& venta. en este Sel'vicio de Publi<Jta,(llones (D. O. y ce. J.J •• ) 1 al pre.. S 
~ do ·de tres pesetas ~jempl&r, mita grlistí)<s -de fl'&nqueo, pliego de «Propuesta. de TrienioslI a.ju,s.. ~ 
~ ta-do 80,1 nuevo modelo ofioGial tliprobado por Orden de 28 de juniO' ,delU7a (D. O. nÚlXl. llJ3). S 
t . ¡ i .' . .' .LA DIREOCrON i 
~",. ............. ~",. ...... / .. / .. /~ +/ .. / ....... ",.",.",././+/~ ...... /+/ ........ /..v .. / ..... /././+/ .. /+/ .. / .. / .. /+ ...... /+,.,...././ ....... /+/..v./+/ ................. ~ 
" 
SERVICIO OljJ PTJ13LlCACJiOl)¡:ES DEL EJllll:l.C!TO.-dJI.AR:ÍO OFlCI.A.T;.» 
PaltaeiQ de Buenavista . AIl.eal&. 1$1 ~ 
